



IVÜElilEBOS DEL EJÉfiGITO 
AÑO LXVIII—QUINTA ÉPOCA.—TOMO XXX 
NÚM. IV 
ABRIL DE 1913 
MADRID 
IMPBBNTA DBL «HEIÍOHIAL DE INOBNIEBOS DEL BJÉXdTO» 
1913 
Brusolas y Buenos Aires 1910: 3 OJrands Pr ix . 
R.WOLP MAGDEBÜRG-BUCK\U (Alemania). DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Velazquez, 21. - MADRID 
Semifijas y Locomóviles. 
Privilegiadas de vapor recalentado. 
Con distribución de precisión del vapor. 
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL WOLF DE 10 A 800 CABALLOS 
MAQUÍÍ\IAS MOTRICES DE LA MAYOR PERFECCIÓN Y ECONOMÍA 

































Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE ZORROZA 
Remitiremos á qnien lo pida el nneTO folleto ilnstra-
do tratando en detalle las múltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Déployé. 
p * ^ I « « I P-« | - ^ p - > RONDA DB SAN PEDRO, 58 
KIV I t lKtl BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 4. 













KncVo motor á creosota sin VálVnlas 
SISTEMA SWIDERSKI 
La fuerza motriz más barata. El motor más simplificado que existe. 
No necesita vigilancia. Imposible las interrupciones de servicio. 
í f o ^ 
ESrPM^S^lDi 
Puesta en servicio en cinco minutos. Ocupa poco espacio. 
Instalación fácil. Cimentaciones poco costosas. 
MAQUINARIA ELÉCTRICA. ELEVACIONES DE AGUA PARA RIEGOS 
REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA: 
CÁTALA Y ARMISÉN 
Mayor, 46. Teléfono: 2.297, Madrid. 
K D S T O S 
R='(o)'='l EL MEJOR 
Y M A S E F I C A Z 
EXTINTOB DE INCENDIOS 
adquiridos por el Gentro Elec-
trotécnico, 
jServicio aerostático, Parques 
de ^ rtilieria, 
Factorias militares. Museos, 
;Pancos, Guerpos de ;^ omberos, 
|,=:(o)ir£] í^ arages, etc. 
liUlS SE^Í^ñJlO 
Paseo de Recoletos, 10.—MADRID 
ASFALTO 
TSE FBENCH ASPHALTE COMPANY LIMITED (SOCIÉTÉ PRANgAiSE DES ASPHALTES) 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
]e:s'jc.A.:iax.}e:c:KX*.<v le iw K 8 ' 7 X 
Contratistas del asfaltado para las vías públicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, e í c , etc. 1 Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterranée y otras importantes. 
II Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Seyssel-Basin y en Saint Jeant de Maruíjols, Gard (Francia). |1 Fábri-
cas en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
£1 pavimento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías públicas, es el mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en el mundo. 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto, 
Esta Casa ha construido, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PRADO y BOTAMCO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN en Barcelona. 
PAVIMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaría y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages, 
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, galerías^ hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, niim. 5, entresuelo. 
TEL:É3ro3>íro i . s o i . 
Esta Casa no se dedica á las obras de asfalto artífíclal. 
.«ni^a 
GastanóD, monge y c ; 
I N G E N I E R O S 
l « - ^ ^ a Aparatos topográficos 
^ ^ ^ ^ ^ 
V S ^ ^ ^ I ^ i i l ^ ^ ^ Balanzas de precisión-
l ^ ^ ^ ^ n ^ R ^ Material dé Dibujo 
^ ^ Í ,« .c r „o r lo . 
'^^^^y^^-<^^^' Microscopios, etc. 
Taqafmetro H Morin, num. 11133. 
Montera, 45 al 49-MADRID. 
JUBOS Y PLflNlCHflS DE PLOMO 
ACEROS Y METALES . . . » 
HERRAMIENTAS 
PñRñ FERROCARRILES Y MIMAS 
. . . . VIQAS Y HIERROS Eh U . . 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
AUTOMÓVILES 
£.103» 
de 9, 12 V 16 caballos. 






desde §.^ 00 íraneos. 




'Gonzalo Rodríguez Peflalver 
PASEO SE LA CASTELLANA, 6 DUPLICADO. - UADUS 
TELÉFONO 2.707 
U i o s De la l io i3 i TrasalÉlicii 
1913 - = — = ^ 1913 
Ilínea de pilipinas. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 6 Febrero, 6 Marzo, 2 y 80 
Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 ISioviembre y 10 Diciembre; di-
rectamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore lio Jlo y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, 
ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 16 Julio, 12 Agosto,. 9 Septiembre, 7 
Octubre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo 
para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Ilínea de fieWMVopk, Cuba IVíéjico. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el ií6, de Málaga el 28 y de Cá-
diz el 30, .directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mea, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga 
para puertos del Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz. 
Ltínea de VenezuelaHColoínbia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto 
Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Saba-
nilla, Cura9ao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También ca"rga para Maracaibo y 
Coro con trasbordo en Cura9ao y para Cumaná, Carápano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello. 
Ilínea de Buenos Rives. 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Ltínea de Canapias » peirnando Póo. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directamente 
Íiara Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de a costa Occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
ida. 
Estos vapores admiten carga en las condioiones más favorables y pasajeros, á quienes la Com^pañía da aloja-
miento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios 
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en 
sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en lo s fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 % 
en los ñetes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunica' 
clanes Marítimas 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregador y de la colocación de los articaíos cuya venta, 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
Ilínea de Cuba ^éjieo. 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bübao el 17, de Santander el 20 y de Coruña él 
21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Bantauder, Se admite pasaje y carga para Costafírme y Faoiñco 
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia, 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios coBvenoionales 
para oamarotea de lujo. 
S A ^ A S i M A © ^ ^ ^m ^^WMIA 
xtie: 
c£ cMartín Castor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v Litografías * Especiales para cromos, embalajes 




AL CONTADO Y EN PLAZOS ! 
I ^ e l e f o n e m a s 
"NAPE,, 
3»K im. x» n X x> 
TELÉMETROS PflRR EL EJÉRCITO 
BMTEOJOS DE PUMTERÍrl 
pPRRflTOS DE PROYECCIÓN 
HERRRMIEMTflS DE ZñPPDOR 
Construcción 
de CCJODROS DE DISTRIBUCIÓN 
D E S C m P C I O I Í E l S 
CARLOS KNAPPE 
Alcalá, 38. — MADRID. — Alcalá, 38 
j TELEFONOS 
• »XXX-.X'X',<*.X«)GS 
Í M I X & G E N E S T 
í DE CAMPAÑA 
! EN VARIOS MODELOS 
T e l e a r r a m a s 
"NAPE,, 
X»X .<*k. X> X t X » 
Tipo MOCHILA para Regto. ó Batallón. 
Tipo PATRULLA para e¡<ploracionfts. 
M0DEL05 PflRn flEROSTflCIÓN 
TELEQRRFÍn Y TELEFOhJl'n 5iSl HILOS 
Aparatos de comprobación 
y medida eléctrica 
de la casa HflRTMflriM & BRflUM 
Y I»IlESTJI»t3 E S T O S G R A - T I S 
^t^*yft^^m^\ 





Careno y (Bompañia. (en (B) 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.^Fundlción de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—^Pundlción mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Penestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajaste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
ttñf^^^^m^mn^0^ 
Dirección: PLAZA DE MATUTE, 9--MADRlü--Teléfono 2.740. 
ÜEALITi 
'"''' '^ov^nun en sBRon^^°'^  
PARA TECHAR • GRAN­
DES PLANCHAS PARA RE­
VESTIR PAREDES • CIE­
LOS-RASOS 




« « « 
Suministradores de: 




Caminos de Hiero del 
Norte. 
Cía. do los F. C. do 
M. Z. A. 
Cía. del F. C. de Olot 
á Gerona. 
Cía. del F. C. de Vi-
Uajoyosa á Denia. 
D Ayun tamien tos de 
Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zarago­
za, etc., etc., etc. ' 













S U C U R S A L 
B, Gabafias, Ingeniero, 
El 
MADRID 
JUñJ4 f^ lU 
Y SOBÍ^ INO 
CONSTRUCTORES 
Di VESTUARIOS MIUTARES 
SalcDn del IPracio, 14 
l^JLlDlEtXJD 
BBBBBBElElBBBBBBBElElBBBElEIBElElDfIBBBDElilDEl 
I LIBRERÍA de E. DOSSAT g 
g PLAZA DE SANTA ANA, 9. MADRID g 
g OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, g 
g ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC. g 
B B 
Q Claude l e t Barré: Introducction á la Science de l'Ingénieur. 7.'' edición. Un vo- Q 
n lumen en 4.° encuadernado Francos 17,00 • ] 
n Claude l e t Darles : Formules, tables et renseignements. i i . ' ' edición 2 volúmenes ^ 
IM en 4.° encuadernados Francos 34,00 EJ 
H Hüt te : Manuel de 1' Ingénieur. Edición francesa. 2 volúmenes en 8.° encuader- Q 
n nados en piel Francos 30,00 i n 
¡ 5 La Harpe: Notes et formules de l'Ingénieur. 16.* edición. Un volumen en 8.° en- J i 
iM cuadernado Francos 12,50 B 
Q H o s p i t a l i e r : Formulaire de l'électricien. 1912. Un volumen en 8.° encuader- Q 
n nado Francos 10,00 • ] 
H Mazzocch i : Memorial technique universel. Un volumen en i6.° apaisado, encua- = 
dernado en piel , , • Francos 6,50 EJ 
S Pacore t : Technique de la houille blanche. 2.* edición. 2 volúmenes en 4.°. Francos S5,oo f ] 
n D e b a u v e : Distribution d'eau, assainissement des villes. 3.* edición. 3 volúmenes y mí 
n un atlas, en 4.° Francos 7S,oo S 
UB B e r g e r e t G u i l l e r m e : La construction en ciment armé. 2.'^ edición. Un volumen BU 
S y un atlas Francos 50,00 H 
ra Pe l l e tan: Traite de topographie. 2. ' edición. Un volumen en 4.° . . ' . Francos 20,00 MI 
S T e d e s c o : Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen en 4.° . Francos 20,00 ^ 
» • Bach: Eléments des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y E J 
Q atlas Francos 40,00 B 
rS Fr i t sch: Fabrication du ciment. Un volumen en 4.° Francos 25,00 M\ 
r^ H a t o n de l a Goupi l l i ére : Cours d'exploitation des mines 3.* edición. 3 tomos 5 
U i en 4.° con figuras Francos 100,00 E l 
f j M o o r e : Sanitary Engineering. Dos volúmenes en 4.° encuadernados . . Francos 5 3,00 E l 
rs B n c y c l o p e d i e Scient i f lque: Bibliothéque de Mécanique et du Génie. 32 tomos MI 
H publicados. (Cada tomo) Francos 5,00 n 
Claude l e t L a r o q u e : Pratique de l'Art de construiré. 7." edición. Un volumen en E J 
Q 4.° encuadernado Francos 24,00 B 
Q T e d e s c o e t F o r e s t i e r : Manuel théorique et pratique du constructeur en ciment M\ 
|—I armé. Un volumen encuadernado Francos 20,00 n 
[ • Sar t l r i e t M o n t p e l l i e r : Technique pratique des courants alternatifs. 3.* edición. E J 
Q 2 volúmenes encuadernados Francos 38,00 H 
OH H u m b e r t : Traite complet des chemins de fer. 2.* edición. 3 volúmenes en 4.° MI 
r g Francos 50,00 H I 
¡ ^ R ie t sche l : Traite théorique et pratique de chauffage et de ventilation. Traducción CJ 
B francesa. Un volumen y un atlas Francos 30,00 EJ 
TS S c h l o m a n n : Diccionarios técnicos ilustrados en seis idiomas (francés-alemán-in- M\ 
H glés-ruso-italiano-español). 11 tomos publicados Pesetas 164,50 mn 
S o r o a y Castro: Manual del Ingeniero. Un volumen en 8." encuadernado en CJ 
B piel Pesetas 25.00 EJ 
Q C o l o m b o : Manual del Ingeniero. 4.* edición. 1912 Pesetas 8,00 i n 
H Gándara: Estudios acerca de ametralladoras. Un volumen en 4.". . . Pesetas 9,00 mn 
Igual: Saltos de agua, motores é instalaciones hidráulicas (en prensa). ^ 
¡ 2 Esta casa remite catálogos especiales de la BIBLIOTHÉQUE DU CONDUCTEUR DES E j 
g TRAVAUX PUBLICS, de 1' ENCICLOPEDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondee par LECHA- E j 
H LAS, del COURS DE CONSTRUCTION de OSLET y de toda clase de obras científicas. S 
B B 










I Sociedad anónima del Neumático Michelin | 
^ PROVEEDORA DE LA REAL CASA ^• 
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION-BOUTON 
IPsLseo d e :R,oz3.d.a. (HCipócLi-oDao). — JS/LJLJD'EíiUD. 
«a ^y'@ £J6^ Wis s n y tí¡/s( s /w JDfi* 
?t ül 
(i^fftd©.' # J # # ft§@tai.) 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATÁLOGO 1910 
© 1 © ^ i 
Instalación del grupo de destiladores de Pun ta Florent ina (Malilla), cubierta con Ruberoid 
MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE Á 
Plaza de Isabel II, 5 . -MADRID. 
Material recomenlable para 
tejados económicos; imper-
nieabilización de azoteas; ais* 
lamiento de la humedad en 
bóvedas, paredes , cimiento», 
e tcétera . 
El RUBEROID está esnocial-
mente indicado para fábricas, 
ta l le res , almacenes y depósi-
tos de mater iales , barracones 
para tropas, hospitales, cua-
dras y servicios mil i tares en 
campamentos provisionales ó 
semi-permanentes, pabellones 
de recreo, exposiciones, cine-
matógrafos, ate. 
Excelente cubier ta para los 
vagones y coches de los ferro-
carri les y t ranvías . 
Han util izado el RUBEROID 
con satisfactorios rosultadop: 
las Comandancias de Ingenie-
ros de Madrid, Cartagena, Cá-
diz, J a c a , Ceuta, Melilla, Vi-
toria , Mal lorca , Mahón; el 
Parque aerostá t ico, los Ta-
lleres y el Laboratorio del 
Material ; Kegimientos Mixtos 
i«no«;„..n milita.. L•», 3 .^ 4." y 6.®; las fábrlcas de 
9 ingeniero mimar, pólvora de Murcia y de Armas 
de Toledo; la Academia de Ar-
"PeléíO&O 1454t. t i l lerla y otros varios Estable-
cimientos mili tares. ^ 
CEMKMO P O R Í U l ARTIFICIAI 
administración central: 
LEALTAD, 1 3 
MADRID 
MARGA 




El Cemento Portland Artificial marca El León, de la fábrica de Mati-
llas (línea M. Z. A.), dotada de la más moderna 
Maquinaria y hornos giratorios, 
es de Fraguado lento, molienda fina, 
composición química exacta, 
el más resistente y económico, no sólo por su precio bajo, sino porque mezclan­
do UNA parte de cemento con CINCO de arena, tiene mucha más resistencia 
tjue los demás cementos. 
f^roéuooión: 50.000 íonoíaéas anuales. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
en diferentes laboratorios con UNA muestru de cemento portland artlflcial marca 
«E:IV XvKOri» 
I n g e n i e r o s I n g e n i e r o s m i l i t a r e s E s c u e l a d e I n g e ­ E s c u e l a d e I n g e ­ C a s a 
de n i e r o s d e M i n a s de n i e r o s I n d u s t r i a ­ H e n r y F a i j a & C . o 
d e L o n d r e s , de M a d r i d , M a d r i d . M a d r i d . l e s d e M a d r i d . 
s 
C U A D R O S DE R E S I S T E N C I A Á LA T R A C C I Ó N 
Expediente niím, 1.128 Expediente uiim, 153/48 Expediente núm, 148 Expediente núm, 1 Expediente núm, 11.358 
7 d i aa . 28 d i a s . 1 d i a s . 28 d í a s . 84 d i a s . 7 d i a a . 2ti d i a s . 7 d i a s . 28 d i a s . 7 d i a s . a^ d i a s . 
Max. 
48 



















61 P a s t a p u r a . . . 44 41 45 49,25 45,50 53,25 51,13 53,50 67,5 56,75 
M o r t e r o 1 : 3 , . 1'7 IH 28 2,5 23,00 20,81 40,25 38,06 44,75 41,94 21 19 39 34,4 29,5 27,7 49 ,5 44 26,3 4,9 33 31,5 
M o r t e r o 1 : 5 , . n . 2 , j 15,25 23,50 21,63 27,75 25,56 
C U A D R O S DE R E S I S T E N C I A Á LA T R A C G I Ó N 
P a s t a p u r a . , . . 384 346 4 3 " 401 560,50 555.721732,48125,32 .853,50 832,80 
M o r t e r o 1 : 3 , , l b3 l'I4 Ü2a 210 382,16 359,07 464,96 453,02 547,76 542,9f 
M o r t e r o 1 : 5 . . 175,151167,19|222,92|215,76 812,10 298,56 
I n i c i a l . F i n a l . I n i c i a l , 1 F i n a l . I n i c i a l , F i n a l . I n i c i a l . F i n a l , I n i c i a l . F i n a l , 
F r a g u a d o . , . , 165 m s . 300 m s . 190 m s . 1 245 m s . 290 m s . 480 m s . 125 m s . 390 m s . 
K e s i d u o sob re 
t a m i z de 900 
0,10 g r a m o s % 0,35 g r a m o s % N a a. 
I i l . d e 4.900 id 1,15 g r a m o s »/„ 15,55 g r a m o s % 13,4 g r a m o s "/j 6,8 g r a m o s % 
PtíBO especi f ico 3.124 3,053 3.072 
V a r i a c i ó n l i 7 d i a s 0,OOOT 
n e a l 28 id . 0,0004 
L e C h a t e l i e r , , 24 h o r a s = l , 7 m / m . 24 h o r a s — 1 m / r a . 24 h o r a s - 2 , 5 m / m . 
>< 4 












rro y de madera 
enroUables. 
DIRECCIÓN: 
Calle de Gaztambide, 2 Madrid-
Casilla en Bilbao, 





Calidad y precios sin competencia. 
HIJOS DI; UBOURDÜTTÍ; 
pabtíicación de cat^í^ocerías 
Especia l idad en e^^tt^a-ligeí^as 
Tállete meeániGo de tepat^aciones 
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid. Teléfono núm. 2.023. 
I'fcéi 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL . 
LOSAS Y PAVIMENTOS es])eciales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
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LOS ÚLTIMOS PROGRESOS DEL AUTOMOVILISMO 
Algunas novedades del XIII Salón del Automóvil en París. 
Cada vez es más lenta la evolución en la industria del automóvil, y 
no son esenciales las diferencias generales de los chasis del Salón del Au-
tomóvil en 1910, á los que se han expuesto en el X I I I Salón del 7 al 22 
de diciembre del año pasado. Únicamente en los detalles se encuentran 
algunas diferencias que vamos á señalar, limitándonos en este artículo á 
los coches ligeros. 
Motores.—El hecho más saliente es la tendencia á aumentar la carrera 
del émbolo á expensas del diámetro interior de los cilindros. 
La relación de la carrera al diámetro interior, igual y hasta menor 
que la unidad en los motores antiguos, es hoy día rara vez menor que 
1,5, de 1,6 á 1,7 por término medio, y ha alcanzado 2,25 y 2,43 en los mo-
tores «Hispano-Suiza» 80 X 180 y «Sizaire & Naudin» 70 X 170, res-
pectivamente. 
Sigue empleándose el motor monocilíndrico en los coches baratos, 
pero el de cuatro cilindros se extiende cada vez más; algunos construc-
tores («Zóbre» 50 X 100) lo han adoptado en los coches llamados 
d e 5 H P . . 
• El aumento de la relación de la carrera del émbolo á su diámetro 
8 
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presenta, aun suponiendo igual la velocidad lineal de éste, la ventaja de 
qué los rozamientos son menores, puesto que las velocidades de rotación 
son 'más pequeñas, suponiendo iguales los diámetros de los émbolos. Ade-
más, como los esfuerzos de inercia crecen proporcionalmente al cuadrado 
de la velocidad angular, y sólo proporcio-
nalmente á la primera potencia de la carre-
ra, se ve por aquí otra ventaja del motor de 
cilindro alargado. 
Para la misma velocidad angular, la. sec-
ción del émbolo se reduce en razón inversa 
de la carrera, aumeiitando, como es lógico, 
la velocidad lineal del émbolo. Este aumen-
to es, indudablemente, lo que ha retardado 
la adopción de motores, de carrera de émbolo 
larga. Existia el prejuicio de no exceder una 
velocidad lineal de 5 á tí metros por segun-
do; pero después se ha visto, en pruebas de 
velocidad, funcionar perfectamente los ém-
bolos á velocidades de 15 á 16 metros por 
segundo sin sufrir lo más mínimo, con la 
única condición, naturalmente, de que es-
tuviesen engrasados con cuidado. 
Una causa que, aunque secundaria, ha in-
fluido indudablemente en el alargamiento de 
las carreras ha sido el que por la mayoría 
de los Municipios se perciba un impuesto 
proporcional á la potencia de los vehículos; 
determinada por una fórmula que, depende 
únicamente del diámetro de los cilindros. 
Como las velocidades de rotación h a n 
permanecido prácticamente l a s mismas, la 
adopción de las carreras largas, ha tenido por 
principal efecto la reducción de las dimen-
siones generales de los motores. 
La reducción de los diámetros ha hecho 
difícil la colocación de las válvulas de ad-
misión y escape del mismo lado del cilindro. De dos maneras se pue-
de hacer frente á esta dificultad: ó colocando la válvula de admisión 
encima de la de escape, ó disponiendo las válvulas á ambos lados 
de los cilindros. En la figura 1.* se representa la disposición en. el motor 
«Chapius-Dormier» de la primera de estas disposiciones; la transmisión 
lia;. 1. 
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Fíg. 2. 
del movimiento á la válvula de admisión la realiza el palanquín C que 
se fija á la tapa que cubre la parte superior del motor. Cuando se quita 
esta tapa, puede desmontarse la válvula de 
admisión 8 de la misma manera que se des­
monta una válvula de admisión automática, 
no pudiendo, por tanto, achacarse á este sis-' 
tema el inconveniente de ser complicada la 
operación de desmontar la transmisión de la 
válvula; un resorte E está intercalado entre 
la varilla de cada válvula y su pulsador co­
rrespondiente. 
Las válvulas superpuestas no son inter­
cambiables; la intercambiabilidad sólo existe 
cuando las válvulas están montadas á am­
bos lados de los cilindros, disposición que 
se adoptó al principio, que se desechó des­
pués para no emplear más que un solo árbol 
de levas y que ha sido adoptada otra vez, 
por varios constructores («Hispano-Suiza», «Sizaire & Naudin», etc.).-
Sólo como particularidad hacemos mención de las disposiciones adop­
tadas para ciertos coches de carrera, en los que todo se sacrifica á la ve­
locidad. El motor del coche «Peugeot», que ha ganado el circuito de 
Dieppe (4 cil. 110 X 200), puede girar á 
2.000 vueltas por minuto gracias al empleo 
de dos válvulas de admisión y dos de escape; 
son estas válvulas, para reducir el peso lo 
más posible, de varilla corta, y están man­
dadas por árboles de l e v a s situados m u y 
próximos á ellas. Las grandes secciones de 
admisión y escape así obtenidas han permi­
tido á este motor alcanzar una potencia de 
182 H P al freno. 
La reducción de la superficie de la cáma­
ra de explosión ha preocupado notablemen­
te á los constructores; muchos no han du­
dado en colocar l a s v á l v u l a s inclinadas 
aproximándolas a la culata, y otros han acep­
tado la complicación de la transmisión del movimiento por palanquines; 
para lograr el mismo objeto. Con este fin, la casa «Delaunay-Belleville» 
ha montado en sus motores las válvulas inclinadas (fig. 2.*). Esta dis-
ppsición se encuentra también en el coche «Sunbeam». 
Fig. 8. 
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Se ha procurado hacer los motores lo más silenciosos posible, y son 
numerosas las disposiciones que tienden á conseguirlo. Para disminuir el 
ruido se ha hecho general el empleo de guarda-válvulas y se ha reduci-
do al límite el juego entre las válvulas y sus pulsadores. MM. Chenard 
et Walcker han suprimido completamente ese juego por el sistema de 
pulsador de resorte (fig. S.**); el árbol de levas está sumergido en aceite, 
lo que contribuye también á amortiguar el ruido. La tranfemisión del 
movimiento por cadena al árbol general de levas, muy en boga hace 
tiempo por su marcha silenciosa, continúa siendo muy empleada; pero 
muchos constructores prefieren los engranajes por su mayor seguridad. 
Prevalece la disposición de los cilindros en un solo bloque como con-
secuencia de la reducción de las dimensiones generales, pero empleando 
casi siempre tres soportes para el cigüeñal. Particularmente entre las ca-
sas no francesas, los cilindros separados conservan, sin embargo, sus par-
tidarios; colocan un soporte entre codo y codo. 
También continúan empleándose motores cuyos cilindros están por 
grupos de dos ó de tres. 
El motor de seis cilindros va ganando terreno lentamente; hay pocos 
constructores que no tengan por lo menos un tipo de motor de seis ci-
lindros. «De Dion-Bouton» construye un tipo de motor de ocho cilindros 
inclinados y cuatro manivelas (del que nuestro Centro Electrotécnico ha 
adquirido uno para la Escuela de Aviación) que permite obtener una 
gran potencia con un capó de dimensiones moderadas. 
No es necesario hacer resaltar la casi completa desaparición de los 
motores de cilindros horizontales. En el Salón sólo se ha visto un tipo de 
dos cilindros («Douglas») aplicado á una motocicleta. 
Bastantes constructores emplean el motor excéntrico con relación al 
árbol de rotación, con débiles excentricidades; por ejemplo, el motor «Lo-
rraine-Dietrieh» tipo 40 H P (125 X 160) tiene una excentricidad de 16 
milímetros. 
Para el montaje del motor sobre el bastidor se nota la tendencia á 
suprimir los bastidores falsos; las garras de fijación del motor se unen 
directamente á los largueros del bastidor con pernos. Hace posible esto 
la reducción de la anchura del bastidor, que tiende á acentuarse ligera-
mente. 
Lo más general es montar el motor á la mitad de la anchura del bas-
tidor. La colocación asimétrica del mismo presenta, sin embargo, algu-
nas ventajas: el motor asi desplazado deja bajo el capó un espacio libre á 
un lado, en el que la magneto es más accesible; esta disposición está adop-
tada en los coches de la «Société Metallurgique». 
La Sociedad de los automóviles «Peugeot» ha dado una forma náuy 
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particular á su motor de cuatro cilindros, forma que permite estrechar el 
conjunto y que procede de la misma idea que el motor de dos cilindros 
de estos constructores. El árbol (ñg. 4.") sólo tiene dos manivelas, y cada 
una dé ellas va unida á dos bielas cuyos cilindros están ligeramente in-
clinados el uno con relación al otro; las válvulas están montadas en los 
dos extremos del motor. 
Engrase.—Es particularmente digna de mención la desaparición del 
engrase por barboteo. Ciertamente que este procedimiento de engrasa-
do, aunque primitivo, proporcionaba pocas molestias; pei'o el engrasado 
dirigido lleva con más seguridad 
la grasa á los sitios en que es 
más necesaria, y el engrasado á 
presión, además de silencioso, es 
un factor importante de la buena 
conservación del mecanismo, evi-
tando contactos metálicos entre 
las superficies que frotan. Está, 
pues, plenamente justificada la 
complicación que resulta del em-
pleo de una bomba adicional y 
de las canalizaciones pai'a la grasa. 
En el coche «Zébre», el en-
grase se alimenta por un depósito 
de grasa á presión de aire; una 
pequeña bomba, accionada por el 
motor, mantiene esta presión, y 
la cantidad de aire inyectada en 
el depósito se regula á mano por 
una fuga de s e c c i ó n variable. 
Como la presión en el depósito 
aumenta con la velocidad del motor, se obtiene asi, hasta cierto punto, 
una regulación automática del engrase. 
Una bomba vínica asegura el engrasado del motor y del cambio de 
velocidad de los coches «Panhard & Levassor»; esta bomba reintegra, 
además, al depósito la grasa recogida del.cárter. Está representada en la 
figura 6.": el árbol A acciona su único émbolo P , cuya parte superior as-
pira la grasa del depósito por la válvula S, y la impele al distribuidor 
por la válvula S^, y cuya'parte inferior aspira por la válvula S^ la grasa 
del cárter, que es impulsada al depósito por la válvula S^. 
En los motores de carrera «Peugeot» la grasa está contenida en un 
depósito á presión, de donde pasa á la bomba, situada en la parte inferior 
Fig. 4. 
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En el motor «Reo», 
del cárter. Una segunda bomba, accionaia á mano, colocada al alcance 
del mecánico, tiene el extremo de su tubo de aspiración á la altura del 
nivel normal de la grasa; maniobrando de cuando en cuando esta boniba, 
se conoce, por la resistencia que opone, si aspira grasa ó aire, y se extrae, 
en caso de necesidad, el exceso de lubricante. 
Esta disposición, apropiada á un coche de carrera, tendría en un ve­
hículo ordinario el inconveniente de exigir una maniobra. Greneralmen-
te, se. indica la presencia de una cantidad suficiente, de grasa, por distri­
buidores de gasto visible por cuentagotas ú otro procedimiento análogo 
de los ya conocidos. 
una aguja accionada por un flotador marca 
sobre un limbo graduado el nivel de la 
grasa. 
La Sociedad «Charron» obtiene un en­
grase proporcional al par motor conjugando 
con el pedal del acelerador una aguja, que 
hace variable el gasto de grasa. 
Con el fin de evitar las variaciones de 
presión en el interior del cárter, se provee á 
éste de orificios de ventilación guarnecidos. 
de tela metálica, para que no dejen paso á la 
neblina de grasa. En el motor «Delahaye» 
esta ventilación se consigue por un orificio 
practicado en el eje de la parte anterior del 
árbol de la manivela; el objeto de esta dis­
posición es no permitir la salida por el orifi­
cio más que a.1 aire casi puro, toda vez que el 
aire cargado de grasa se separará del eje.por 
la acción de la fuerza centrifuga. 
Algunos constructores han provisto de aletas la parte inferior del 
cárter (fig. 2.°'). Sucede, en efecto (particularmente con el empleo, hoy casi 
general, de las corazas de protección), que el enfriamiento del aceite es 
insuficiente. «Sizaire & Naudin» han colocado el carburador en el mismo 
cárter; está así rodeado por una nube de grasa caliente que hace inúti l 
proveerle de una circulación de agua y contribuye á mantener el lubri­
cante á temperatura conveniente. 
Arranque.—Sigue empleándose comunmente el arranque del motor 
por manivela, con la diferencia de .que ésta, que antes se montaba siem­
pre en el bastidor, forma ahora, en muchos tipos, parte del motor, mon­
tándose su árbol en el cárter. 
La «New Engine C » ha vuelto á adoptar, para hacer arrancar al mo-
Fig. 5. 
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tor, una disposición empleada en las primeras voiturettes «Renault»; la 
manivela está montada en el taijlero, enfrente del conductor, que puode 
accionarla sin descender del coche. 
Una disposición equivalente, aplicable á los coches existentes y de-
signada con el nombre de lanzador «RofiU», se compone de una palanca, 
situada al alcance del conductor y semejante á la palanca de freno, que 
obra por un cable metálico y poleas sobre una rueda libre, montada en el 
emplazamiento habitual de la manivela. 
El arranque por aire comprimido sigue siendo poco empleado. PJs 
digno, sin embargo, de mención, entre los mecanismos de esta naturale-
za, el aparato «Ham», compuesto de un cilindro receptor del airo com-
primido, y cuyo émbolo obra por una cremallera de dientes giratorios 
sobre un piñón montado en el árbol del motor. Con la ayuda de un grifo 
de tres vías se pone alternativamente el cilindro en comunicación con el 
depósito de aire comprimido y con la atmósfera; en el primer movimiento 
el motor es arrastrado por la cremallera, en el segundo los dientes giran 
y el émbolo vuelve al punto muerto sin obrar sobre el piñón. El depósito 
se pone á presión bien por una pequeña bomba accionada por el motor, 
bien por un cilindro de aire comprimido, ó bien, en fin, por un préstamo 
á los cilindros del motor durante el periodo de explosión. 
El arranque eléctrico parece más estimado por los constructores no 
franceses; la energía eléctrica necesaria es facilitada por la batería de acu-
muladores para el alumbrado del coche. A veces se combina el arranque 
con el sistema de encendido. 
El aparato eléctrico «Scott» se compone de una dinamo única em-
pleada como generador para cargar la batería de acumuladores y que 
obra como electromotor para el arranque. Con el fin de no exagerar sus 
dimensiones, esta dinamo está ligada al motor por un juego de engrana-
jes de rueda libre que la permite girar á la velocidad del motor para car-
gar la batería, mientras que una reducción en la relación de 1 á 20 inter-
viene en el arranque sin que el motor, una vez en marcha, pueda arras-
ti'ar á la dinamo á una velocidad superior á la suya. 
Es preciso, por último, mencionar una categoría de aparatos interme-
dios que no pueden hacer arrancar un motor en condiciones cualesquie-
ra; pero que aseguran que se vuelva á poner en marcha sin recurrir á la 
manivela cuando la detención del motor ha sido de poco tiempo y sus ci-
lindros han quedado llenos de mezcla explosiva. Cuando se empleaba el 
encendido por acumuladores, este arranque del motor, después de una 
parada reciente, se obtenía lanzando la corriente,.por el circuito de la bu-
jía del cilindro en que el émbolo acababa de terminar el período de com-
presión. Durante algún tiempo, los constructores han conservado el en-
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cendido doble por magneto y acumuladores, tanto para aprovechar este 
procedimiento de arranque como para facilitar el movimiento de la ma­
nivela; pero después, habiéndose perfeccionado las magnetos hasta el 
punto de presentar una seguridad por lo menos igual á la del acumula­
dor, hemos visto desaparecer poco á poco el encendido doble, y, por con­
siguiente, este procedimiento de arranque. Sin embargo, los constructo­
res de magnetos han vuelto á hacer posible esta ventaja. 
Silenciosos.—Poco ha preocupado á los constructores esta parte del 
motor, probablemente porque es poco perfectible; la silenciosidad de la 
mayor parte de los vehículos lo atestigua. Indicaremos, sin embargo, la 
disposición del silencioso «Gralaine», constituido (fig. 6.*) por tres tubos 
cilindricos concéntricos. El tubo interior I comunica por M con el esca­
pe del motor, y por A con la atmósfera; está provisto de hendiduras / 
que le ponen en comunicación con el segundo tubo M, perforado también 
y tabicado como indica la figura, de manera que deja pasar los gases al 
M H y 
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Fig. 6: 
tercer tubo E, de donde pueden pasar á la atmósfera por grandes abertu­
ras t, practicadas en el tubo I. La depresión causada en el interior de los 
tubos M y E por el paso directo de los gases por el tubo / provoca una 
aspiración por las hendiduras / , y, por consiguiente, una evacuación me­
jor de los gases quemados. Resulta, de experiencias hechas en el labora­
torio del A. C. F., que la potencia de un motor ha sido aumentada en un 
5 por 100 con relación al escape libre. 
Refrigeración.—La refrigeración por aire se emplea cada día menos, 
no porque los motores refrigerados por aire hayan dado mal resultado 
por la refrigeración propiamente dicha, sino porque la uniformidad de 
temperatura que proporciona la refrigeración por agua es favorable á la 
marcha regular del motor y á la conservación de las válvulas. 
La bomba y el termosifón continúan repartiéndose las preferencias de 
los constructores. 
En el motor S. P . A. (Sociedad Piamontesa de Automóviles) la bom­
ba y el ventilador están montados en el mismo árbol, y el cuerpo de 
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bomba está fundido con la camisa del primer cilindro. La tubería queda 
asi reducida á la de la refrigeración por termosifón. 
Por su mayor seguridad que las correas, las transmisiones del movi-
miento al ventilador se hacen cada dia con más frecuencia, con cadenas 
ó engranajes. 
Mr. Owers ha propuesto, para asegurar la circulación de agua, utili-
zar los gases del escape. Con este objeto, un pequeño inyectador alimen-
tado por una derivación tomada sobre el escape, está intercalado en la tu-
bería de circulación; las burbujas de gas, arrastradas por el agua, se des-
prenden en el depósito. 
Encendido.—Prácticamente, lo mismo sigue la cuestión del encendi-
do. La magneto se perfecciona en sus detalles, las modificaciones en ella 
introducidas tienden particularmente á hacerla inaccesible al polvo, al 
aceite y al agua. 
Continúa montándose la magneto á un lado del motor, cerca de él, en 
cuyo sitio puede ser fácilmente visitada. Algunos constructores la colo-
can en la parte posterior del motor, vv„mmM^^A^ 
con el distribuidor hacia atrás; una .¡n^^^^^T^ tn,, 
abertura practicada en el tablero " ^ ^ ^ ^ ^ J |}>* ' 
proporciona un acceso al distribuí- ^^^^^^¡¡^^¡m 
dor sumamente cómodo, y ésta es la „. „ 
única parte de la magneto de la que 
hay que ocuparse; si además se coloca ésta en la parte superior" del 
motor, se reducen mucho las longitudes de los conductores. 
Está reconocida, como más ventajosa para una buena explosión, la co-
locación de la bujía en la parte superior del cilindro. Pero el arranque 
del motor es más fácil cuando la bujía está situada encima de la válvula 
de admisión, por cijiya razón la Sociedad «Lorraine-Dietrich» ha monta-
do en cada cilindro una segunda bujía en esta posición. 
Entre las formas particulares dadas á las bujías, mencionaremos 
(figura 7.°') la de la Sociedad industrial de Delle; el engrasado de esta 
bujía se evita interponiendo entre la porcelana y la cámara de explo-
sión, una capacidad provista de salientes que se llena de gases que-
mados. 
Depósitos.^M-Moho se ha discutido sobre si el depósito de esencia 
debe proporcionar ésta por presión ó por la acción de la gravedad sim-
plemente. Los partidarios de los depósitos del .primer sistema hacen va-
ler la facilidad que presenta para la elección de su emplazamiento; 
puede colocarse posteriormente y en las partes bajas del coche, forma 
cuerpo con el chasis y deja libre el sitio debajo de los asientos. En 
cambio se le echa en cara la complicación de obligar á mantener una 
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presión superior á la atmosférica; se empleaba, generalmente, para ello 
una derivación de los gases del escape, lo que tenia el inconveiiiente de 
ensuciar de grasa las tuberías; por esto se vuelve á la bomba de aire ac-
cionada por el motor. En los coches «Sunbeam» esta bomba comprime el 
aire en un depósito, al que se recurre en el momento de arrancar para 
evitar el empleo de una bomba de mano. 
La colocación del depósito en la carrocería obliga á levantar los 
asientos para llenarlo, y es preciso montar el carburador lo más bajo po-
sible, disposición ilógica; pues por verificarse la admisión del gas carbu-
rado por la parte más alta de los cilindros se alarga la longitud de las 
tuberías. El depósito bajo el capó tampoco es recomendable por presen-
tar peligros de incendio. ' „ 
La influencia de los desniveles es particularmente importante cuando 
el depósito se encuentra en la parte 
posterior del vehículo y aliinenta al 
carburador por la acción de la gra-
vedad, como sucede en algunos co-
ches de dos asientos. M. S. N. Mat-
thews ha propuesto una disposición 
(figura 8.*) que asegura automática-
mente la alimentación en rampa; 
consiste en un pequeño depósito 
auxiliar r colocado en la proximidad 
del carburador y que el depósito 
principal i2 alimenta por la par te 
superior. 
Son numeíosísimos los tipos dé 
indicadores de nivel de esencia que 
se han lanzado al mercado. Entre ellos, es particularmente original el in-, 
dicador de esencia «Electra>, formado por un flotador que resbala á lo 
largo, de un reostato en serie con una pila y un amperímetro; las indica-
ciones se transmiten asi á distancia, y el amperímetro se gradúa fácil-
mente en litros. 
Otro perfeccionamiento de los depósitos es el tubo «Securitas», des-
tinado á evitar peligros de incendio. Es un tubo formado por una cinta 
metálica arrollada en hélice con un pequeño recubrimiento; las partes 
que se recubren están dobladas de modo que se separan ligeramente. Este 
tubo se sumerge por el orificio de entrada de la esencia y llega, hasta el 
fondo del depósito; el intervalo entre las espiras es suficiente para dejar 
paso al liquido cuando el depósito se llena, pero insuficiente para la pi-o-
pagación de una llama. 
Fig. 8. 
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:::€arjburadores.—La única modificación saliente que se puede señalar 
en la construcción de los carburadores es la desaparición progresiva de 
los órganos on movimiento, accionados por la depresión. 
• El.carburador de dos surtidores se vuelve á emplear por bastantes 
constructores, con un surtidor especialmente dedicado á la marcha á pe-
queña velocidad. 
En. el carburador «Jarnac», de los Sres. Grouvelle & Arquembourg 
(figura 9."), el surtidor principal O está inclinado, y el surtidor de pe-
queña velocidad g lo constituye la varilla del flotador, que es tubu-
lar. En la figura so ve cómo estos flotadores entran sucesivamente 
en acción; cuando la válvula de 
estrangulación E está abierta no 
existe comunicación alguna entre 
la aspiracióii A del motor y la cá-
mara de carburación C del surt i-
dor peqaeño; todo el gasto lo pro-
porciona el surtidor Cf. La entra-
da de aire adicional se verifica 
por la elevación progresiva de 
las bolas D, que dosifican la can-
tidad de aire. 
Cuando la abertura principal 
de la válvula de estrangulación 
E comienza á cerrarse, una ranu-
ra lateral B pone á (7 en comuni-
cación con la aspiración del mo-
tor, el s u r t i d o r 5í i n t e r v i e n e 
entonces y funciona mientras E 
está cerrado. 
...En este carburador se han to-
mado precauciones especiales para 
hacer fácil la visita de sus distin-
tos elementos: el surtidor G se . - , 
dgsrQOnta por un tornillo de mariposa, y el surtidor pequeño g tam-
bién, es muy accesible. 
El carburador «Longuemare» tipo F B (fig. 10), tiene también dos 
surtidores: el <? corresponde á la marcha normal del motor, y el ^ á la 
pequeña velocidad. Este último entra en acción, como indica la figura, 
puandí) el estrangulador Eesbá cerrado y un tornillo a regula la entrada 
de aire correspondiente; A es la entrada de r.ire principal. 
El gasto de esencia se varia con el tornillo F, lo que permite una :re-
Fig. 9. 
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gulación precisa para los distintos motores, sin que sea necesario cam-
biar de surtidor. x 
Es de observar que el conducto C, que conduce la esencia á los surti-
dores, se encuentra-en comunicación por medio de unos canales, marca-
dos de trazos en la figura, con una capacidad B que forma un depositó 
auxiliar de combustible para el arranque; además, á las grandes veloci-
dades del motor, cuando esta reserva se agota, los canales dejan paso al 
yj^^^S: '^ 
Fig. 10. 
aire que al mezclarse con la esencia reduce el gasto, facilitando la pulve-
rización. 
En el carburador «Langeron», que la figura 11 representa en la posi-
ción correspondiente á la pequeña velocidad, el funcionamiento á todas 
las velocidades se obtiene con un solo surtidor. Para conseguir este obje-
to, cuando las aberturas O de la válvula de estrangulación están cerra-
das, un tubo i2 deja pasar la cantidad de gaw carburado necesario á la 
pequeña velocidad; la sección de este tubo se regula por un tornillo V. 
A medida que se abre el estrangulador se introduce más y más cantidad 
de aire adicional por los orificios A practicados en una de las bases de la 
válvula de estrangulación, orificios que van colocándose progresivamente 
enfrente de otros orificios fijos practicados en el carburador. 
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El carburador «Brewer» ha sido estudiado de manera que puede per­
mitir una regulación distinta para 
los dos regimenes de marcha extre­
mos con objeto de poder satisfacer á 
las condiciones peculiares á cada 
motor. 
La entrada de la esencia (figs. 12 y 
13) á la cámara F de nivel constante 
tiene lugar por E; cuando la palanca 
L abre la válvula de estrangulación 
B se levanta al mismo tiempo, por 
la acción de una corona superior de 
esta válvula sobre la palanca I, la va­
rilla T, que varía la cantidad de 
combustible (la parte inferior de es­
ta varilla está provista de ranuras de 
sección creciente que reemplazan al 
surtidor de un carburador ordinario); 
esta corona es excéntrica, lo que permite regular la proporción de esen­
cia haciendo girar la válvula B. La posición de la varilla T en la extre-
Fig. 11. 
Píg. 12. FiG. 13. 
midad inferior de su caírera regula la cantidad de combustible admitida 
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á pequeña velocidad; esta posición se regula por ¿1 tornillo V. La entrada 
de aire se verifica por A, y el tubo l í p o n e en comunicación el carbura-
dor con el motor. Debe observarse que todas las regulaciones se efectúan, 
exclusivamente, por la variación de la cantidad de gasolina; las secciones 
de paso de los gases permanecen constantes. 
El carburador «Ware» tiene su surtidor á un nivel muy inferior al 
de la esencia, y está provisto, en su parte superior, de^un pequeño depó-
sito que se llena durante las paradas, facilitando el arranque. 
El recalentamiento del carburador es necesario en invierno; el empleo 
de una mezcla muy recalentada reduce la potencia del motor, pero un 
recalentamienlo moderado es favorable al rendimiento; esto há conduci-
do á la adopción de recalentadores variables. Generalmente, se dispone 
.-"v una t o m a del 
a i r ó c a l i e n t e 
que rodea al tu-
bo de escape, y 
unos orificios dé 
entrada de aire 
frió p e r m i t e n 
m e z c l a r l o s en 
cantidad mayor 
ó m.enor, según 
la temperatura 
ambiente. 
En el motor 
« C o t t i n - D e s -
gouttes» se aspira aire caliente del guarda válvulas del motor, lo que 
contribuye, además, á enfriar las varillas de las válvulas y sus resortes. 
El recalentador por una derivación tomada del agua de refrigeración es 
también de un empleo muy común; se aplica, ó directamente á la esen-
cia debajo del surtidor, ó al gas carburado en la proximidad de la vál-
vula de mariposa. 
El pulverizador-recalentador «Dondelinger» (fig. 14). constituye un 
aparato más perfeccionado que se intercala en la tubería á continuación 
del carburador; se compone de un haz de tubos, y entre éstos, por su ex-
terior pasa el gas carburado; por el interior de ellos se hace pasar por 
dos series de tubos bien el agua de refrigeración, bien los gases del esca-
pe. Las tapaderas son desmontables para la limpieza de los tubos. 
GUSTAVO DE M O N T A Ü D . 
Fig.' 14. 
(Se concluirá). 
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IMPREVISTOS EN LA GUERRA MODERNA 
Consistiendo el arte de la guerra en la mejor utilización y aplicación 
de hombres y armas para el logro del objetivo propuesto, venciendo las 
resistencias y estratagemas que puedan oponer los contrarios, es eviden-
te que todas las modificaciones é innovaciones introducidas en el arma-
mento han de repercutir inmediatamente en dicho arte, y así como en la 
Edad de hierro bastaba con que el caudillo diera ejemplo á sus huestes 
con su valor, intrepidez, arrojo, fortaleza y destreza para manejar el ta-
jante acero; en la actualidad se requiere una cabeza directora que, aun-
que de débil brazo, reúna al talento y vastísimos conocimientos un valor 
tan sereno que no se deje dominar por las circunstancias, y que, desde el 
principio hasta el fin de la acción, se abstraiga de todo y sólo dedique su 
atención ó inteligencia á calcular y resolver, friamente, los múltiples 
problemas que se le presenten de momento, además de los que puedan 
sobrevenir durante la ejecución del plan de campaña que con anteriori-
dad se haya trazado y estudiado, después de haber tenido en cuenta to-
das las circunstancias y detalles conocidos y los imprevistos que, lógica-
mente, pueda suponerse se han de presentar. 
No sin razón ha causado general admiración y asombro la conquista 
de algunas plazas fuertes en la reciente lucha sostenida en la península 
balkánica, pero estas mismas victorias, y, sobre todo, el ataque y rendi-
ción de Kirkilise, eíectuado como en los tiempos de la antigüedad, ata-
cando ai arma blanca, saltando fosos y alambradas de fortificaciones cons-
truidas y artilladas á la moderna, es lo que mejor idea puede dar de que, 
ante una buena preparación en tiempo de paz, y con unas cuantas cabe-
zas bien organizadas y mucha disciplina, no hay obstáculo que se opon-
ga, por insuperable que parezca, que los detenga en su marcha. 
Con lo dicho basta para comprender las dificultades con que tiene que 
luchar y vencer el General en jefe de un ejército, y si esto sucede en tie-
rra, ¡qué no será en el mar, donde de medio siglo á esta parte han sido 
tan profundas las modificaciones introducidas en el material que donde 
sólo existían las galeras de remos (que ni siquiera pueden compararse con 
los más pequeños cañoneros de la actualidad) contemplamos esos mons-
truos de acero, conocidos por el nombre de acorazados y cruceros del tipo 
Dreadnought! 
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No basta conocer los principios tácticos, sino que, tanto en tierra 
firme, como en el líquido elemento, se hace indispensable saber aplicar-
los, variando su aplicación y adaptación con los medios de que se dispon-
ga, constituyendo esta adaptación una de las mayores dificultades que 
hoy existen en el arte de la guerra, asi como la gran movilidad y rapidez 
en las evoluciones, que caracterizan á las marinas y ejércitos modernos. 
• Los grandes progresos realizados en las ciencias ó industx'ias, debidos 
á los desvelos y sacrificios del mundo pensante, han permitido la crea-
ción de las modernas piezas de artillería, tipos de buques de combate y 
de las fortificaciones de tierra, y aunque las experiencias realizadas en 
los polígonos de tiro nos muestren y enseñen la resistencia de los blinda-
jes y los efectos de perforación y contundencia; y las Escuelas de fuego 
nos suministren la eficacia y rendimientos del tiro efectuado á distintas 
distancias y en diferentes condiciones de marcha y. tiempo, los resultados 
así obtenidos están muy lejos de ser lo que son en la realidad de la gue-
rra, asi como los efectos del proyectil que atraviese una coraza serán muy 
diferentes según la región del buque donde se haya verificado el impac-
to; de ahí que después de serias y costosas experiencias como las realiza-
das constantemente en Gibraltar, las de los franceses contra el lena, y 
otras muchas que seria .largo enumerar, se saquen y deduzcan muchas 
consecuencias y enseñanzas prácticas, pero dando siempre lugar á nume-
rosas dudas ó incertidumbres. Es indudable, por otra parte, que' en el 
combate real parece que los cañones no se conducen de la misma manera 
que durante los ejercicios verificados en tiempo de paz, aun cuando los 
apuntadores, sirvientes y jefe de la pieza sean los mismos, dependiendo 
mucho los resultados conseguidos del estado de ánimo del personal; pues 
no producirán los mismos efectos morales para los victoriosos que para 
los vencidos, aun cuando ambos consigan hacer el mismo número de dis-
paros y aun de blancos. El recalentamiento de las piezas, su deterioro y 
rápido desgaste producido por un tiro acelerado de duración relativa-
mente larga, y el efectuado contra hombres ó buques en movimiento, son 
también causas que influyen de una manera poderosa para que los resul-
tados y rendimiento de las piezas sean muy diferentes á los obtenidos 
cuando se toma por blanco una plancha fijada sólidamente en tierra; 
siendo imposible que estos ejercicios, hechos en tiempo de paz, den una 
idea, ni siquiera aproximada, del número de disparos ó impactos que se 
pueden hacer con determinada pieza en un tiempo dado. 
En cuanto al «tiro en el mar», ya dijimos en nuestro trabajo titulado 
con ese nombre y publicado en la Revista de Marina de agosto de 1912, 
que «el tiro en los buques de guerra ofrece alguna semejanza con el que 
se hace con las piezas de las baterías de costa, en lo que á las condicio-
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nés del blanco se refiere, por ser de ordinario el mismo; pero si el tiro 
desde la costa se dificulta mucho por la movilidad del blanco, ó sea del 
buque enemigo, más dificultades se presentan aún en el tiro en los bu-
ques, p u e s á esa.movilidad del buque enemigo hay que añadir las que se 
originan por la instabilidad de la plataforma de las piezas, ó sea del bu-
que propio, que, con simple marejada, y sobre todo con malos tiempos, 
es grandísima, impidiendo hacer la corrección de la puntería; Los movi-
mientos de cabezada y balance, y los dos combinados algunas veces, ha-
cen variar la inclinación y dirección de las piezas, dificultando y alteran-
do la puntería en el momento de hacer el disparo, siendo esta la causa 
principal de que se pierdan y desperdicien muchos proyectiles. Este in-
conveniente se ha tratado de disminuirlo, y mucho sé ha conseguido en 
los modernos montajes que usan las marinas de guerra, que permiten 
efectuar las punterías, tanto en dirección como en elevación, con gran ra-
pidez. Otra dificultad dificil de vencer es la que proviene de las marchas 
del buque enemigo y la del propio, en las cuales no sólo hay que tener 
en cuenta las velocidades respectivas, sino las direcciones de las derrotas 
ó caminos seguidos por ambos buques, sum.ándose á estas dificultades 
enumeradas, tantas otras, que muchas personas dedicadas á este estudio 
difieren en sus opiniones respecto á los procedimientos y métodos que 
deben seguirse para obviarlas.» Además liay que añadir, como causa ge-
neral y común para los disparos hechos en el mar y en tierra, la gran 
iiifluencia que ejercen las agitaciones físicas y morales producidas por el 
fuego del enemigo y el enervamiento de la lucha, todo lo cual hará que 
la merma en el número de blancos que se hagan, alcance proporciones 
enormes. 
Nunca se sabrá con exactitud, ni aan de una manera aproximada,- el 
tanto por ciento obtenido en Tsushima, no sólo por los desmoralizados 
rusos, sino por los victoriosos japoneses; pero seguramente no sería una 
cifra muy elevada, siendo seguro que la del más mediano ejercicio hecho 
por una escuadra en las peores condiciones de mar y tiempo resultarla 
brillantísima si se la comparase con dicho ignorado tanto por ciento. 
Ya hemos manifestado las razones que se oponen á que los resultados 
del fuego en un combate real sean diferentes á los alcanzados en un sen-
cillo ejercicio de tiro al blanco, y aunque en tierra puede haber un tiro 
casual que produzca efectos muy superiores á los que se proponían al 
dispararlo, en el Combate naval es más fácil conseguir el «golpe feliz» 
qué ponga á una unidad fuera de servicio, bien porque la eche á pique 
ó, lo que- es más factible, porque la obligue á salirse de la línea de com-
bate, destruyendo así la formación y la unidad del cuerpo de batalla, en-
gendrando la confusión y el desorden. El cañón de 30 centímetros deca-
9 
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libre que el 10 de agosto de 1904 mató al Almirante Witheft, averiando 
al mismo tiempo el aparato de gobierno del Cesarewitch, haciendo des­
cribir á este acorazado una curva imprevista é involuntaria, fué debido 
á uno de estos golpes. De la misma manera, el disparo que en Tsushima 
destruyó el gobierno del Asama, privando á la escuadra japonesa de una 
de sus unidades antes de que hubiese roto el fuego este buque, fué otro 
golpe casual de los que hablamos. Claro está que la buena dirección del 
fuego y la destreza de los apuntadores pueden dar lugar á conseguir ob­
tener uno de estos golpes felices; pero en la naayoria de los casos entra 
como factor principal la «suerte», no habiendo nadie que pueda lison­
jearse y vanagloriarse con anterioridad de que la suerte ha de estar á su 
lado. 
También ahora, dadas las condiciones del material moderno, aparece 
otro factor cuya influencia era antes mucho menos sensible: éste es el 
tiempo, pues para obtener un fuego eficaz, ó sea un tanto por ciento de 
blancos bastante elevado, es preciso que las distancias sean moderadas, 
asi es que el jefe que realmente quiera batir y destruir rápidamente al 
enemigo deberá aproximarse y combatirlo de cerca, pero esto tiene el 
inconveniente de que, mientras efectúa este movimiento de aproxima­
ción, el que aguarda puede regular el tiro de su artillería en las mejores' 
condiciones y aprovecharse explotando esta superioridad momentánea 
tirando con ventaja: de ahí la conclusión sustentada por algunos de que 
«el más prudente será siempre el vencedor'>. Maniobrar una escuadra, y 
aun maniobrar ofensivamente, no quiere decir arrojarse sobre el enemi­
go: creemos es preciso aproximarse; pero sin dejar de t irar con el mayor 
número posible de piezas y observando siempre los efectos producidos en 
el adversario y en los buques propios, cuyo adversario tendrá la inmensa 
ventaja de hacer que entren en fuego casi todas las piezas de que dis­
ponga, disparando sobre un enemigo que, al aproximarse en la forma que 
decimos, tiene que hacerlo de un modo lento, y puede suceder que ma­
niobrando diestramente, y aun sin tener superioridad de velocidad, 
pueda frustrar la tentativa de aproximación. Ante semejante posibilidad 
será preciso dejar la resolución de este problema á la iniciativa, talento y 
audacia del jefe de la escuadra, él cual maniobrará teniendo en cuenta 
las circunstancias del momento, imposible de prever en tiempo de paz. 
Del mismo modo tendrá que tomar dicho jefe otras iniciativas y resolver 
otros problemas que son muy discutibles, tales como determinar «á qué 
velocidad deberá maniobrar su cuerpo de batalla», pues si lo hace con 
una gran marcha es evidente que tendrá más probabilidades de conse­
guir una situación ventajosa para que sea mayor el rendimiento de su 
tiro; pero también se expondrá á que su linea de combate pierda su uni-
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dad y cohesión si no pudiese sostener aquella velocidad alguno de sus 
buques, bien por averia sufrida en la máquina ó chimeneas ó por cual-
quier otra causa accidental; con lo que quizás resultase la pérdida total 
del buque rezagado si el enemigo supiese aprovecharse del accidente. 
Posible es que en algunos casos se haya tratado, y aun se trate, de 
ensayar el conseguir la victoria ejecutando un movimiento simultáneo 
que ponga al enemigo en posición comprometida y desventajosa; pero si 
hay vacilaciones y dudas al transmitir ó recibir las órdenes se habrá per-
dido la ocasión oportuna, acrecentándose todas estas dificultades cuanto 
mayores y menos homogéneos sean los efectivos de las flotas, defecto de 
que adolecen las actuales escuadras. 
Una línea de batalla de una docena de unidades, como la de los japo-
neses en Tsushima, puede ser conducida y dirigida por un solo jefe, por 
lo que Togo dejó á Kamimura, comandante de su segunda escuadra, una 
gran libertad de movimientos, de la cual usó de la brillantísima manera 
por todos sabida. Esta iniciativa se hace más indispensable cuando las 
escuadras constan de 20, 30 ó más acorazados, pues aunque el Almirante 
en jefe combine los movimientos de las divisiones de su flota á ñn de co-
locarlas en una posición inicial favorable (cosa posible, aunque difícil), 
tendrá que dejar á cada jefe de división de los que estén á sus órdenes la 
dirección exclusiva de sus-fuerzas, una vez verificada la presentación. 
Claro es que como el verdadero responsable del éxito del combate ó 
de la campaña, en general, es el General en jefe del ejército si la acción 
es por tierra, ó del Almirante si es por mar, tanto uno como otro darán 
á sus Generales y Almirantes las líneas generales sobre el objetivo que 
persiga, así como los datos que tenga sobre el ejército ó armada enemi-
ga, en particular de la fracción que cada uno de ellos deba combatir con 
preferencia á las demás, trazándoles la linea de conducta que crea deben 
seguir para llenar mejor su cometido, distribuyéndolos en forma conve-
niente, asignando á cada uno su puesto, según las dotes de cada cual, 
pero una vez roto el fuego dejará desplegar á sus jefes los recursos que 
les suministren su inteligencia, elementos de que dispongan y el objetivo 
de la acción. 
Todo esto es imposible que se realice en tiempo de paz como en la 
realidad de la guerra, sirviendo los simulacros que se hagan tan sólo para 
tener una preparación bastante imperfecta, empezando porque en estos 
simulacros se tienen que dividir las fuerzas, tanto en tierra como en el 
mar, con lo que se reducen los contingentes á la mitad, además de que 
durante dichos ejercicios se tiene generalmente la preocupación, muy 
natural, de no fatigar demasiado ni ai personal ni al material; esta consi-
deración se tiene más en cuenta en las grandes maniobras navales que en 
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los simulacros terrestres, por entrar á formar parte en las primeras ele-
mentos que, como los submarinos, torpederos y destroyers, son delicadí^ 
simos y de muy fácil deterioro á pesar de su elevado coste. 
La heterogeneidad de las escuadras también conducirá á consecuen-
cias muy importantes. Dicha heterogeneidad existe en todas las marinas 
á causa de los progresos que diariamente se vienen realizando de un tipo 
de buque á otro, transformando las facultades ofensivas, defensivas y de 
velocidad. ¿Cómo se utilizará cada clase do buque para obtener el mayor 
rendimiento militar de sus cualidades? ¿Cómo se utilizarán en un com-
bate moderno los acorazados anteriores á ios tipos Dreadnought y Su-
perdreadnought, que aún representan una gran parte de las fuerzas na-
vales de todas las potencias marítimas, pero que no pueden colocarse sin 
grandes peligros frente á los acorazados de reciente construcción? ¿Cuál 
será la utilización de los modernos cruceros y acorazados de combate, de 
formidable artillado y en los que la velocidad ha sido desarrollada hasta 
el límite, á expensas todo esto de enormes sacrificios de tonelaje? ¿Com^ 
pensarán á estos sacrificios los servicios que puedan prestar esos mons-
truos? ¿Llegarán á conquistar esos buques la superioridad que de ellos se 
espera para justificar su existencia? ¿Responderán los torpederos, subma-: 
rinos y aeroplanos á lo que también se espera de su utilización? Proble-
mas y preguntas son todas éstas que solamente después de muclxo tiem-
po de maniobras bien conducidas y ejercitadas darán indicios, aunque 
muy inciertos, de las soluciones, pues para sacar consecuencias más exac-
tas se necesitaría estudiar en la realidad de la guerra, y así podría con7 
testarse á alguna de las anteriores preguntas. 
Esta situación embrionaria que han creado los adelantos modernos no 
es particular á la Marina y Ejército de una nación determinada, sino que, 
en divei-sos grados, es común á todas, por lo que cada vez se hace más 
necesario sacrificar'unos cuantos millones al año en ejecutar frecuentes y 
bien combinados ejercicios para desarrollar el espíritu de iniciativa y fa-
miliarizar al personal con los armamentos y material modernos, con lo 
cual se tendrá bastante adelantado para resolver esos imprevistos de que 
hemos hablado cuando se presenten en el teatro de la guerra. 
E. C. 
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Algunos ensayos sobre blindajes de hormigón. 
f ON ocasión de tener que construir dos blocaos en el campo exterior de Ceuta, en uno de los cuales, por su situación, era de gran con-
veniencia f a c i l i t a r los transjDortes, aprovechando los materiales que 
se encontraban en aquellas inmediaciones, se pensó y realizó, el sus-
tituir parte al menos de las mamposterías, por hormigón armado; prac-
ticándose previamente algunas, experiencias para determinar el espe-
sor conveniente de los muros, que en este caso debían suponerse expues-
tos tan sólo al fuego de fusilería. 
La rapidez necesaria en la ejecución de las obras no permitió x'ealizar 
ensayos metódicos y concluyentes, quedando reducidos á pruebas incom-
pletas de resistencia al fuego do fusilería, de tres losas de 0,80 X 0)80 
metros, con espesores de 0,20, 0,26, y 0,30. 
Las losas se formaron con mortero de cemento lento, marca «Visió» 
y grava de piedra caliza. Para el fraguado sólo se dispuso de treinta 
días. 
Colocadas las losas verticalmente sobre el terreno, se hizo fuego desde 
una distancia de 60 metros con el fusil Maüser reglamentario," procuran-
do agrupar todo lo posible los impactos, en un circulo central previa-
mente señalado y de superficie de 0,01 metros cuadrados. 
La figura 1 indica la colocación de las losas, siendo la de la derecha 
de 0,20 m e t r o s de espesor, de 0,30 la central y de 0,25 la d e ' l a 
izquierda. 
Sobre cada una de ellas se hicieron 10 disparos, al cabo de los cuales 
la losa de 0,20 metros se quebrantó, agrietándose en distintas direccio-
nes. La penetración máxima de los proyectiles fué de 45 milímetros, re-
duciéndose el espesor por la acumulación de impactos y como consecuen-
cia de los desprendimientos y proyecciones, á 0,10 metros. 
Sobre la losa de 25 centímetros la penetración máxima de los pro-
yectiles no excedió como en la anterior de 46 milímetros; la reducción 
de espesor máxima alcanzó á 13 centímetros, y sólo al décimo impacto se 
presentó alguna grieta. 
Los efectos de penetración y disminución de espesor fueron análogos 
en la losa de 30 centímetros. 
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Los resaltados anteriores no pueden conducir á ninguna consecuen-
cia concluyente, por la imperfección con que se realizaron. Es sin em-
bargo de notar, como confirmación de datos conocidos, la pequeña pene-
tración de los proyectiles. Además, el quebrantamiento de las losas tenía 
lugar cuando su espesor, era aún muy suficiente para no ser perforado, 
á pesar de disminuirse rápidamente por las proyecciones de material 
en el choque de los proyectiles, observándose también que en ninguna 
de ellas hubo proyección, en la cara ó paramento posterior. 
Convenía, por lo tanto, preparar las losas en forma que se evitase la 
proyección de las partes desprendidas en el choque, y con un enlace elás-
Fig. 1. 
tico que las mantuviese unidas, aun en el caso de presentarse alguna 
grieta. 
De acuerdo con estas indicaciones y ya sin la premura de tiempo que 
obligó á no esperar á un fraguado completo del hormigón, preparamos 
otras tres losas de 0,82 metros de lado y espesores de 16, 20 y 25 centí-
metros, armándolas con dos hojas de metal deployé: del número 4 la más 
próxima al paramento anterior (malla de 20 y 1,5 milímetros espesor del 
metal) y del número 15 (malla de 75 y 3 milímetros espesor del metal) la 
inmediata al posterior. 
La chapa más próxima al paramento anterioi", tenía por objeto limitar 
la proyección de los detritus arrancados en el choque, era la de malla 
más pequeña y se colocó á distancias variables del paramento. La segun-
da hoja de metal, destinada principalmente á armar la losa, se colocó 
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también á distancias variables d!e la anterior. Las líneas de trazos de 
las figuras 2, 3 y 4 indican la colocación de las hojas de metal en cada 
una de las losas. 
En las losas correspondientes á las dos primeras figuras las diagona-
les mayores de los rombos de la malla del metal deployó, se colocaron 
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Fig. 4. 
verticales y paralelas, y en la de la figura 4 cruzadas, quedando las dia-
gonales mayores, verticales en la hoja posterior y horizontales las de la 
anterior. 
El mortero para la fabricación de las losas se constituyó con cemento 
de fraguado lento, marca «Visió», en 
la proporción de 1 á 2. Para el hormi-
gón, y no disponiéndose de garbanci-
llo, se empleó piedra machacada al ta-
maño de 2 ó 3 centímetros. 
Los ensayos se efectuaron á los siete 
mesesdefabricacion.de las losas. Estas 
se colocaron sobre el terreno como la 
primera vez, haciéndose los disparos con el fusil reglamentario y car-
tuchería corriente, á distancia de 50 metros. Resumiremos los efectos 
en cada una de las losas: 
1.° Losa de 0,15 metros de espesor: 
Desde los primeros disparos se desprendió en el revestimiento ante-
: rior á la malla estrecha, la parte correspondiente al embudo del impacto, 
quedando los proyectiles alojados entre ambas hojas de metal. La pene-
tración mínima fué de 35 milímetros, y la máxima de 50. Al cabo de 
veinte impactos las proyecciones dejaron en algunos puntos al des-
cubierto la malla anterior (fig. 5), quedándolo en toda la zona de impac-
tos á los 45 de éstos. La masa comprendida entre las dos hojas de metal 
se quebrantaba, quedando casi en totalidad contenidos los detritus por 
la anterior de aquéllas: las penetraciones aumentaron, llegando alguna 
á 70 milímetros del espesor primitivo, á los 70 impactos; pero sin des-
cubrirse la hoja posterior del metal ni agrietarse la losa, efecto que se 
produjo á los 100 impactos, agrupados en un rectángulo de. 50 X ^5 
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centímetros. Puede considerarse anulado el blindaje al llegar á los 126 
impactos, porque comienzan á proyectarse trozos de la cara posterior de 
la losa (fig. 6). La densidad de impactos, era aproximadamente, 460 por 
metro cuadrado. 
2.° Losa de 0,20 metros de espesor: 
El efecto á los veinte primeros impactos, análogamente al caso ante­
rior, quedó reducido á desprendimientos de la cara externa, dejando en 
Fig. 5. 
algún punto al descubierto la malla más próxima: se observó una pene-, 
tración máxima de 60 milímetros (fig. 7j. Este efecto fué aumentándose 
hasta los 70 impactos, comenzando á disgregarse el hormigón compren­
dido entre las dos hojas de metal, quedando contenidos los fragmentos 
entre ellas. 
A los 100 impactos la losa no se había agrietado. El efecto local iba 
aumentándose, pero los detritus entre las dos hojas obrando como gra-
villa detenían los proyectiles. La máxima penetración en estos puntos 
observada fué de 90 milímetros, contados como siempre desde la cara 
anterior, á los 125 impactos, principiando ya el quebrantamiento general 
y las proyecciones en la cara posterior. 
Continuando hasta 150 impactos, aumóntanse los efectos anteriores, 
siendo de observar que á medida que va faltando la contención de los 
trozos desprendidos y que se pi'oyectan á través de las mallas de la hoja 
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posterior, la gravilla contenida entre ambas va descendiendo, quedando 
el vacio en la parte superior (fig. 8). 
3.° Losa de 0,35 metros de espesor: 
Abreviando para no incurrir en repeticiones, diremos, que á los 20 
impactos (fig. 9) y continuando hasta los 70, los efectos son muy aná­
logos á los anteriores: sólo parcialmente queda al descubierto la hoja 
metálica anterior, y comienza la disgregación de la masa comprendida 
J^Súmar.J^'^ 
Fig. 8. 
entre las dos, que queda sin embargo aprisionada. No hay grieta alguna 
en la losa. 
A los 125 impactos no había perforación ni desprendimiento de la 
cara posterior. La gravilla contenida entre las hojas metálicas, no se 
cae fácilmente, efecto de la colocación de la chapa anterior, que en este 
caso tenia horizontales las diagonales mayores de los rombos de la 
malla. 
A pesar de ello, comenzó á vaciarse el espacio intermedio, á los 150 
impactos, sin que llegase á descubrirse en ningún punto la malla poste-
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rior. Al llegar á los 176 impactos, comienzan á presentarse algunas grie­
tas, que van aumentando, así como vaciándose el espacio intermedio, á 
los 200 impactos. 
Todos los fenómenos siguen en aumento, y á los 22B impactos, llega 
á descubrirse en algún punto la hoja metálica posterior, comenzando las 
proyecciones del paramento de igual situación, sin que perfore la losa 
ningún proyectil. 
Al cabo de 250 impactos aún no había sido perforada la losa, lo cual 
Fig. 9. 
tuvo lugar á los 275, momento en el que está tomada la fotografía de la 
figura 10. 
El análisis de los datos anteriormente consignados sugiere las obser­
vaciones siguientes: 
1,* Una losa de hormigón de 0,15 metros de espesor, armada con dos 
hojas de metal deployó de los números y en la disposición citada, puede 
resistir sin que desaparezca la protección, hasta una densidad de impac­
tos de 450 por metro cuadrado. 
2.* El metal desplegado resiste perfectamente al fuego de fusilería, 
como puede comprobarse t a n sólo con el examen de las figuras; en 
la fotografía de la figura 10, aparece casi completa la malla después 
de 275 impactos, ó sea aproximadamente á los 1.370 por metro cuadrado. 
3.* El hormigón disgregado y comprendido entre las hojas meta-
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licas, sigue siendo suficiente para impedir la penetración, y para aumen-
tar su eficacia, conviene que las mallas del metal deployé, tanto la ante-
rior como la posterior, sean estrechas y su colocación quedando horizon-
tales las mayores diagonales. 
4.* La distancia entre las hojas metálicas y los paramentos debe 
quedar reducida, con el fin de que casi todo el espesor de la losa que-
de comprendido entre'ellas, á 3 centímetros en la cara anterior, y en la 
Fig. 10. 
posterior, al grueso que tenga un enlucido, aplicado sin más objeto que 
el de preservar el metal de la intemperie. 
. 6.* Para aumentar la resistencia mecánica del hormigón, se puede 
emplear una armadura intermedia constituida en las formas usuales, ó 
bien otra chapa de metal deployé, con mayor espesor de metal, colocada 
en el centro de la losa. Esta última forma creemos es la más conveniente 
por la repartición del metal y el pequeño efecto de los proyectiles. 
Convencidos de la gran aplicación que el hormigón armado en la 
forma dicha puede proporcionar en la organización de puestos defensi-
vos, caso que será muy frecuente al realizar la ocupación de nuestra 
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zona de influencia en Marruecos, hubiéramos deseado continuar los ensa-
yos que sucintamente hemos expuesto. 
No hemos tenido ocasión, y mucha satisfacción nos produciría el que 
alguno de nuestros compañeros que se encuentre en condiciones de efec-
tuarlos los realice. 
JOSÉ U B A C H . 
IIKVÍSTA IsZLIIvITAR. 
Tablero para puentes del momento. 
La falta de detallos referentes á la construcción de los tableros de los puentes 
del momento, ha inducido al Capilán de Ingenieros francés M. Lobligeois á propo-
ner la solución que se explica seguidamente. 
(üonviene, en primer término, consignar que no es fácil tenor maderas escuadrea-
das en número ^ suficiente para ponerlas á coutinuación unas de otras en toda la lon-
gitud del puente, y que el empleo de las faginas y do una capa de tierra no puede 
recomendarse para los puentes de soportes notantes, porque el continuo movimien-
to á que están sometidos hace que la tierra vaya poco á poco cayéndose. Por otra 
parte, si se emplean rollizos, no es probable encontrarlos en tan gran número que 
sean derechos, y con los que procedan dol derribo de casas no se puede contar siem-
pre, porque en regiones pobres las viviendas tienen poca madera; sin contar con 
que lo probable es que el enemigo haya destruido las edificaciones que pudieran 
suministrar las maderas. 
, He aqui ahora lo que propone el autor: 
Perpendicularmonte á las vigas A A del puente se colocará una capa de ramaje 
B B, dejando todas las ramas y procurando que las hojas queden hacia arriba. 
Para apretar y sujetar esas ramas se colocarán pequeños rollizos c c de cinco á 
seis centímetros de diámetro, puestos encima de las vigas del puente. Un grueso 
alambre D, pasado por entre las ramas, trincará los rodillos y las vigas. Una peque, 
ña capa de tierra JE y de grava de río recubrirá las ramas y formará la superficie 
del tablero. 
Como detalles de ejecución deben observarse los siguientes: 
1.° Las ramas más gruesas se colocarán contra las vigas A ^ , y se procurará 
apretar bien unas ramas con otras. 
2." Los rollizos c, c, c, que, en total, tendrán la misma longitud que el puente, se-
rán de largo tal, que la unión de unos con otros no caiga encima de la unión de las 
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vigas. Los extremos c', c' serán algo más gruesos (12 á 15 centímetros de diá-
metro). 
3.° Los alambres qae sirven de trincas tendrán unos cuatro milímetros de diá-
metro, y entallándose los rodillos para que entren en ellos. Ese empotramiento 
impedirá que se puedan correr á uno y otro lado. 
4.° Para apretar bien las ramas se colocarán, en sentido longitudinal, tres ó cua-
tro filas de seis ó siete hombres cada una, que apoyarán sus pies con preferencia en 
los rodillos, mientras que los obreros aprietan el ramaje y t ácen las ligaduras. 
5.° Los extremos del alambre, que se anudarán en forma conveniente, estarán 
hacia la parte inferior, si es posible hacer los nudos desde una balsa, porque lo per-
mita la poca rapidez de la corriente, para evitar que los cascos de los caballos ó las 
ruedas de los carros produzcan la rotura del enlace. 
6.° Para que no se caiga poco á poco la capa de tierra, que no solamente regula-
riza el tablero sino que reparte la presión y disminuye la probabilidad de un incen-
dio, debe procurarse que esté formada por una mezcla de tierra vegetal y grava, no 
siendo recomendable la mezcla de tierra y paja por temor á que se incendie el puen-
te al menor descuido. 
7.° Gradúa el autor que el espesor del ramaje para tener la resistencia debida 
puede ser de 20 centímetros como máximo. 
El Capitán Lobligeois cree que su método tiene las siguientes ventajas: 
. 1.* Permite emplear vigas que no sean muy derechas, porque la^capa de ramaje 
permite regularizar el tablero. 
2." Exige material fácil de hallar en todas partes, porque el alambre, que es 
quizá el menos abundante, puede proporcionarlo alguna línea telegráfica que se des-
truya. 
3. ' Rapidez de ejecución, sobre todo si se compara con lo que se tarda en hacer 
un tablero de rollizos ó de faginas. 
4.* Peso muy aceptable. 
Por último, en la Revue du Genie (de donde extractamos el artículo) aparece el 
cálculo para un caso determinado, y se consignan diversos ensayos hechos en la 
campaña de Marruecos. 
Granadas de mano. 
Las granadas de mano, tan empleadas en la guerra rusojaponesa y en otras cam-
pañas modernas, ofrecen el grave inconveniente del poco alcance que un hombre, 
por ejercitado que esté, puede darles. Este alcance es, frecuentemente, inferior al de 
los cascos de una bomba, y puede ser peligroso para el mismo que las lanza. 
El Ingeniero danés Aasen, especialista en este asunto, ha ideado lanzarlas por 
medio de una especie de cañón ligero formado por un tubo de acero delgado de 95 
centímetros de largo y 8,75 de calibre interior, Un caballete de madera con crema-
llera sirve para la puntería. El conjunto pesa 10 kilogramos, y se puede replegar fá-
cilmente do forma que se lleve como bandolera. Una granada de un kilogramo se 
lanza á 300 metros por medio de un cartucho dispuesto en una culata próxima al 
cañón, pero que no forma parte de éste. Los gases de la explosión penetran en la 
culata del cañón, propiamente dicho, y un tirafrictor de 10 metros permite el lan-
zamiento con seguridad para el que lo maneja á esa distancia. 
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Los condensadores para radiotelegrafía. 
De vin estudio de los diferentes tipos de condensadores usados en radiotelegrafía 
deducen los Sres. "W. Torikata y E. Yokoyotna las siguientes conclusiones: 
La superficie, así como los bordes de las envolventes metálicas de los condensa-
dores, deben ser muy lisps; la suavidad al tacto tiene importancia mucho mayor que 
la naturaleza del metal para disminuir todo lo posible las pérdidas totales del con-
densador. 
La longitud total de los bordes de las envolventes metálicas debe ser lo más corta 
posible; según esto, el tipo de condensador en forma de botella de Leyden es mejor 
que el tipo rectangular. 
El esmaltado es muy eficaz, y suprime de hecbo las descargas convectivas; en lo 
que se refiere á estas descargas, puede decirse que no hay diferencia entre los dife-
rentes tipos de condensadores. 
Torre de 500 metros de altura. 
En Dusseldorf se ha abierto un concurso para la construcción de una torre de 
500 metros de elevación con arreglo á los planos de los ingenieros Pranz Czech y 
Franz Paetz. La torre será construida con vigas sin arriostramiento en diagonal, con 
arreglo al principio descubierto y puesto en práctica hace algunos años por un In -
geniero belga, M. Vierendeel, profesor déla Universidad de Lovaina. Se espera que 
esas vigas darán á la torre un aspecto de mayor ligereza y mejor efecto estético que 
tendría con el arriostramiento diagonal. La base será un cuadrado de 195 metros de 
lado, y la silueta tendrá una inclinación muy pequeña hacia el interior hasta los 95 
metros de altura; desde ésta, hasta la de 450 metros, presentará la forma de una ai-
rosa flecha; á la altura de 450 metros se construirá una plataforma cuadrada con 
lado de 25 metros, donde se instalará un restaurant; se llegará á esta plataforma po^ 
medio de dos ascensores, y desde allí hasta la punta por dos escaleras de caracol. 
Aparte su interés de obra atrevida, tendrá el de servir como observatorio me-
teorológico y estación radiotelegráñca. 
Utilización de las aguas del alcantarillado. 
Una revista francesa da la noticia de que el profesor Honig, qxiimico alemán, ha 
ideado y llevado á la perfección un procedimiento pai'a extraer un gas iluminante 
de las aguas del alcantarillado. Un metro cúbico de estas aguas contiene, por tér. 
mino medio, 1.666 gramos de materia sólida semejante á la turba en su composi-
ción; de ella, después de desecada, se obtiene un gas de mayor potencia calorífica 
que el de hulla, y da una cantidad de amoníaco tres ó cuatro veces mayor. En 
Brunu (Austria) se ha construido una instalación para la obtención de gas por este 
procedimiento, en la que se benefician diariamente 37 toneladas de material sólido, 
que producen 8.191 metros cúbicos de gas, ó sean 221 por tonelada. 
La producción de amoníaco fué do 277 kilogramos, ó, próximamente, siete y me-
dio por tonelada de materia sólida. 
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CH. EGLI , Colonel d'Etat-Major general.—h'Armée sulsse.—^vee une introSuctioii 
historique par le Lieutenant-Colonel M. FBLDMANN.—£a'ií¿Oíi frangaise'par le 
Major Marc WAHNBRT.—Avec de nombreux tableaux et 4 caries.—Lausanne.—Li-
brairie Payot et C."'—1913.— Un volumen de 422 páginas de 9 y(_ lí centímetros. 
•Ésta obra análoga á otras españolas, publicadas por nuestro Depósito de la Gue-
rra, da principio por una reseña histórica de las instituciones militares de Suiza, y 
continúa ocupándose sucesivamente, de las obligaciones militares; la org'ánización 
del ejército; su equipo, instrucción y administración; el servicio activo y los gastos 
militares; terminando con unos apéndices, en que trata, de varías disposiciones do 
carácter penal; los cuerpos de tropas y unidades de los diversos cantones; órdenes 
de batalla, etc., etc. 
Estas distintas partes, cuya materia está en todas y cada una perfectainente 
ordenada y completa, hacen conocer la organización del ejército suizo, nd sólo en 
la actualidad, sino desde el siglo xiii y primera aparición de la artillería, que tuvo 
lugar en lb71. Como comprenderá ol lector, no es posible, dar, ni siquiera en extrac-
to, una relación de los muchos datos que esta obra, contiene: por eso nos limitamos 
á una noticia breve, de lo que se refiere á la organización defensiva de aquel país. 
Una de las siete secciones del Estado Mayor General es la del Servició díe las 
fortificaciones, que tiene un jefe, que se considera como jefe de un arma "especial. A 
sus órdenes se hallan las comandancias (llamémoslas así) de las fortificaciones del 
Gotardo y de San Mauricio; el servicio de planos de tiro y el Cuerpo de instructores 
de las tropas de fortaleza. Es de advertir que en 1894, se dictó la ley sobre la orga^ 
nizacióa de la defensa de las fortificaciones del Gotardo, asi como lo relativo á la 
provisional de la administración y defensa de las de San Mauricio; y que en 1891 sé 
crearon las tropas de fortaleza de artillería, ametralladoras y zapadores. 
Los asuntos relativos á la instruccción, construcción de las obras, etc., se estut 
dian por una Junta que preside el jefe del servicio del Estado Mayor General, y dé 
la que forman parta los coinandantés de las obras de defensa y los principales fun-
cionarios de éstas. Existe además una Junta dé defensa nacional, comp'uesta, dé los 
comandantes de Cuerpos de ejército, el jefe del servicio del Estado Mayor General, 
y el jefe del servicio de infantería, bajo la presidencia dol que tiene á su cargo el 
Departamento Militar de la Confederación. 
Y damos aquí fin á esta reseña, recomendando á quienes deseen conocer deta-
llada y cumplidamente, la organización militar de un país, cuya pequenez geográ-
fica, no es obstáculo para poder hacerse respetar cuando preciso sea, acudan á la 
obra del Coronel Egli, en la seguridad de hallar todo lo que les sea necesario saber 
de aquel especial Ejército. 
Para terminar, diremos que á esta obra acompañan numerosos cuadros numé-
ricos y varios planos muy buenos, impresos á varias tintas,' concluyendo con un 
completísimo y detallado índice alfabético, que facilita considerablemente su' ma-
uejOi'además del analítico que la precede. 
Madrid. — imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. MCMXIU, 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de marzo de 1913. 
Pesetas. 
CABGO 
Existencia en 28 de febrero 
Abonado durante el mes: 
Por el I."'' iieg. Zap. Minadores. 
Por el.2.» id. id. 
Por el 8." id. id. 
Por el 4.» id. id. 
Por el Eegim. mixto de Ceuta. 
Por el . i d . id. de Melilla. 
Por el id. de Pontoneros. 
Por el id de Telégrafos... 
Por el id. de Ferrocarriles 
Por el Centro Electrotécnico.. 
Por la Brigada Topográfica... 
Por la Academia del Cuerpo.. 
En Madrid 
Por la Deleg." de la '¿.^ Keg.» 
~ " " delaS.»' " 
de la 4,* 
de la 5.a 
de la 6.a 
de la 7.a 
de la 8.a 
de Mallorca 
de Menorca . . . . 
de Tenerife 
de Gran Canar.a 
de Ceuta 
de Melilla 
Intereses de las 86.000 pesetas 
nominales en Deuda amorti-
zable depositadas en el Banco 
de España; yencimiento del 
15 de febrero último 
Por la id. 
Por la Jd. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
P e r l a id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
































Suma el cargo 62.689,62 
B A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
del socio fallecido Excelen-
tísimo Sr. £>. Paulino Aldaz 
Goñi 8.000,00 
ídem por la id. id. del C. Te-
niente Coronel D. José Mon-
tero Rodríguez 3.000,00 
ídem por impuesto del 0,16 por 
100 sobre el capital de la Aso-
' elación 55,62 
ídem al Banco de España por 
derechos de custodia de los 
Suma y sigue.... 3.055,62 
Pesetas. 
Suma anterior... 8.055,62 
titules de la Deuda, en el año 
de 1912 4,56 
ídem por tres pólizas para ins-
tancia documentada solici-
tando de la Hacienda la exen-
ción del impuesto del 0,16 
por 100 3,00 
ídem por 500 sobres blancos, ' 
de cuartilla, y 50 de medio 
pliego 6,75 
Nómina de gratificaciones del 
escribiente y del cobrador . . 115,00 
Suma ia data 6.184,92 
RESUMEN 
Importa el cargo 62.689,62 
ídem la data 6.184,92 
Existencia en el día de la fecha 66.504,70 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable al 6 por 100 (35.000 
pesetas nominales) deposi-
tados en el Banco de España, 
por su valor en compra al 
101,65 por 100. 35.677,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 20.927,20 
Total igual 56.604,70 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 28 de febrero último 
BAJAS 
Excmo. Sr. D. Paulino Aldaz 
Goñi, por fallecimiento . . . . 
D. José Montero Rodríguez, id. 
D. Erancisco López Mancisi-
dor, por falta de pago 
Quedan en el día de la fecha.,. 
742 
Madrid, 81 de marzo de 1913 = El 
teniente coronel, tesorero, J UAN MONTE-
RO. = Intervine: El coronel, contador, 
JÁviEK de MANZANOS. = V.° B.» El ge-
neral, presidente, BÁNÚS. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL COERW) 
EN EL MES DE MAEZO DE 1913 
Empleo^ 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
KSOALA ACTIVA 
Eetiros. 
T. C. D. Fernando Tuero de la Puen-
te, se le concede para la 5.* 
Eegión.—R. O. 28 marzo de 
1913.—D. O núm. 69. 
C Sr. D. AlvarodelaMaza y Agar, 
id. para esta corte.—K. O. 29 
marzo de 1913.—D. O. núme-
ro 70. 




C." D. Bruno Morcillo y Muñera.— 
R. O. 5 marzo de 1913.-2). O. 
núm. 52. 
A capitanes. 
l.er T.e D. José Ortiz Echagüe, id. id. 
—Id.—Id. 
l.er- T.e D. Ignacio de la Cuadra y Más, 
id. id.-Id.—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Salvador Navarro Pagés, se 
le concede la placa de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 1.° de septiembre de 1912. 
—E. O. 18 marzo de 1913.— 
D. O. núm. 64. 
C.° D. Juan Vila Zofio, id. la cruz 
i de id. id., con la antigüedad 
• de 6 de septiembre de 1911.— 
Id.—Id 
Becompensas. 
C* - D. Franciijo del Río Joanj se 
- - le concede la cruz de 2.^ clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, pensionada, como 
comprendido en el articulo 19 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motiroa y feohas. 
del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. 
—R. O. 17 marzo de 1913.— 
B. O. núm. 63. 
C Sr. D. Luis Iribarren y Arce, id. 
la cruz de S.* clase de id. id., 
con id., pens ionada , como 
comprendido en los artículos 
19 y 23 del vigente reglamen-
to de recompensas en tiempo 
de paz.—Id.—Id. 
C.° D. Celestino Garcia Antúnez, 
id. la cruz de 1.* clase, con 
distintivo blanco y pasador 
de «Industria Militar», por 
haber desempeñado sus servi-
cios durante un tercer plazo 
de cuatro años como profesor 
en la Academia del Cuerpo y 
en las tropas afectas al servi-
cio de aerostación y alumbra-
do en campaña.— R. O. 25 
marzo de 1913.—D. O. núme-
ro 67. 
Destinos. 
C." D. Emilio Civeira y Ramón, de 
situación de excedente en la 
1." Región, al Ministerio en 
vacante de plantilla.—R. O. 
8 marzo de 1913.—JD. O. nú-
mero 55. 
C." D, Manuel Echarri y Navas-
cues, de supernumerario sin 
sueldo adscripto á la 1." Re-
gión, se le concede la vuelta 
al servicio activo.—R. O. 13 
marzo de 1913.—D. O. núme-
ro 60. 
C.° D. Joaquín Llavanera y Alférez, 
id. id.-Id.—Id. 
C* D. José Briz López, de la Co-
mandancia general de la 3.* 
Región, á las órdenes del. Co-
mandante general de Ingenie-
ros, en comisión, de la B.*^  Re-
gión.—R. 0.25 marzo de 1913. 




Gaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C * D. Sa lvador N a v a r r o y de la 
Cruz, do á las órdenes del Co-
m a n d a n t e general de Ingenie-
ros, en comisión, de la 3.* Re-
gión, á la Comandanc ia gene -
ra l de l a 3 . ' Región.—R. O. 26 
marzo de 1913.—i). O. n ú m . 66. 
C.° D. José Sanjuán y Otero de la 
Br igada Topográfica, a l 4.° 
Regimiento de Zapadores-mi-
nadores.—Id,—Id. 
C." D. Manuel Aspiazu y Pau l , del 
Reg imien to mix to de Mejilla, 
al 4.° Reg imien to de Zapado-
res-minadores.—Id.—Id. 
C." D. J e sús Camaña y Sanohiz, de 
excedente en la 3.* Región, á 
la Br igada Topográfica.—Id. 
^—Id. 
C." D. Tomás Ard id y Rey , de re-
emplazo en la 4.* Región, a l 
Regimien to mixto de Malilla. 
- I d . — I d . 
C." D. Droctoveo Castañón y Re-
guera , de la Comandancia de 
Badajoz, al 3."" Regimiento de 
Zapadores-minadores .—Id.— 
Id. 
C." D. Francisco Giles y Ponco de 
León, del 2.° Reg imien to de 
Z a p a d o r e s - m i n a d o r e s , á la 
Comandancia de B a d a j o z . — 
Id—Id. 
C.° D. José Lasso do la Vega y Olae-
ta , del Regimien to mixto de 
Melilla, a l 2.° Regimiento de 
Zapadores-minadores .—Id.— 
Id. 
C." D. Sixto Pou Por t e s , del Reg i -
miento mix to da Ceuta, al Re-
gimiento de Telégrafos.—Id. 
—Id. 
C." D. P a s c u a l Fernández Acey tu-
no y Montero, del Reg imien to 
• de Telégrafos, a l Reg imien to 
mix to de Ceuta.—Id.—Id. 
C." D. Lu i s Dáv i l a Ponce de León 
y Wi ihe lmi , de reemplazo en 
la 2.* Región y en comisión 
en la Escuela de Aviación, a l 
R e g i m i e n t o de Telégrafos, 
cont inuando en la misma co-
. misión.—Id.—Id. 
C." D. J u a n L iaño y Trueba, de re-
emplazo en la 6.* Región, á la 




Cuerpo. Nombres, mitivos y fechns. 
C." D. J o s ó O r t i z E c h a g ü e , ascendi-
do, del l.ei" Regimien to de Za-
padores -minadores , al Regi-
miento mix to de Melilla.— 
R. O. 25 marzo de 1913.— 
D. O. n ú m . 66. 
C." D. Ignac io de la Cuadra y Más, 
ascendido, del 4.^ Regimien to 
de Zapadores-minadores , á la 
• C o m p a ñ í a de Zapadores de 
Menorca, cont inuando en usó 
de la l icencia que t iene conce-* 
d ida pa ra el extranjero.—Id. 
l.er T.e D. P ío Fernández Mulero, del 
Beg imien to mix to de Melilla, 
al S.er Reg imien to de Zapa-
dores-minadores.—Id.—Id. 
l.er T.a p . Rodr igo de la Ig les ia y de 
Varo, del Reg imien to mixto 
de Melilla, a l 4.° Regimiento 
de Zapadores-minadores .—Id. 
- I d . 
l.er T.e D. José L a g a r d e y A r a m b u r o , 
del Reg imien to mix to de Me-
j i l la , al ].«'• Regimien to de 
, Zapadores-minadores .—Id.— 
Id. 
l.er T.e D. Jo sé Lafi ta Jecebek, do l a 
Compañía de Telégrafos del 
Reg imien to mix to de Melilla, 
al Regimien to de Telégrafos . 
— I d . - I d . 
l.er T.e D. Andrés Más y Desber t rand, 
del Reg imien to mix to de Me-
lilla, á la Compañía de Telé-
grafos del Reg imien to mix to 
de M e l i l l a . - I d . - I d . 
l.er T.e D. J a i m e N a d a l y Fernández 
Arroyo , d e l Beg imien to de 
T e l é g r a f o s , al Regimien to 
mix to de Melilla.—Id.— Id. 
1 . " T. ' D. Luis Alvarez Izpura , del l.er 
Reg imien to de Zapadores-mi-
nadores , al Reg imien to do Te-
légrafos.—Id.—Id.. 
1 . " T . ' D. Lu i s Sonsa Peco, del Regi-
mien to de Telégrafos y en co-
misión en la Escuela de Avia-
ción, a l Regimiento mix to de 
Melilla, cont inuando en la Es-
cuela de Aviación.—Id.—Id. 
l . " T . ' D. Antonio Vil la lón y GordilJo, 
del 3.er Reg imien to de Zapa-
d o r e s - m i n a d o r e s , al Regi-





Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
1." T.«D. José Fernández Checa y Bo-
rras, del 2.° Regimiento de 
. Zapadores-minadores, al Be-
gimiento mixto de Melilla — 
R. O. 25 de marzo 1913.— 
D. O. núm. 66. 
l.er T.'e D. León Lizaur Lacave, de la 
Brigada Topográfica, al 2." 
Regimiento de Zapadores-mi-
nadores.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Arturo Fossar,Bayarri, del 
. 4.° Regimiento de Zapadores-
minadores, á la Brigada To-
pográfica.—Id.—Id. , 
l.er'T.e B. Carlos Bordons Gómez, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
ál Regimiento mixto de Ceuta. 
; - I d , - I d . • . . . . . 
í.er T.« D. Jps¿ Sánchez Liaulhé, de la 
Compañía de Telégrafos del 
Regimiento mixto de Ceuta, 
• al Regimiento de Ferrocarri-
les.—Id.—Id. 
l.érT.eD. Jorge Palanca y Martiñez 
Fortuny, del Regimiento mix-
to de Ceuta, á la Compañía de 
T e l é g r a f o s del Regimiento 
, mixto de Ceuta. —Id.—Id. 
Comisiones. 
C D. Rafael Ferrer y Mananet, se 
le concede una para entender 
en. el estudio de la carretera 
de Orna á Janovas.—R. 0.1.° 
marzo de 1913. 
C." D. Ramón Abenia González, id. 
una'.pára entender en el estu-
dio solicitado por.la socieda'd 
tLa Alicantina», á fin de esta-
blecer, una linea de Cauville 
que, enlazando con el ferro-
carril del Norte africano, con-
duzca á los terrenos mineros 
qñe posee enBugaraba dicha 
; Sociedad.—^Id; 
T. C. D. Juan Vilarrasa y Fournier, 
:íd. uña mixta para efectuar el 
estudio de la sección de carre-
tera de Llan'sá á la frontera 
(píovinciá de Gerona).—R. O. 
15 marzo de 1913. . , 
. C." D.Enrique Rolandi y Pera, id. 
. una mixta para oiitender en 
. el estudio del ferrocarril estra-
tégico de Gata áJáVea.—R.O. 
15 marzo de 1913. 
Empleos 
en e l ' 
Cuerpo. Nombres, motivos y feobas. 
C.° D. Federico Torrente y Villa-
campa, id. una para represen-
tar al Ministerio de la Guerra 
en la reparación de caminos 
y proyectos ,en el término de 
Biels (Huesca), solicitado por 
la Sociedad «Minas de Par-
zan».—R. O. 25 marzo de 1913. 
Sueldos, haberes 
''.'• ' gratificaciones. 
C." D. Bernando Cabanas y Chava-
rría, se le concede la gratifica-
ción anual de 1.500 pesetas 
desde 1." de febrero último, 
con arreglo á lo dispuesto en 
• las Reales órdenes de i.° de 
. • julio de 1898, 22 de mayo de 
1899 y 1'.° de febrero de 1906 
(C. L. núms. 230, 99 y 20), res-
. pectivamente.—R. O. 12 mar-
zo de 1913.—D. O. núm. 68. 
C.° D. Román Ingunza Luna, id. la 
de 600 pesetas anuales desde 
1.° del corriente, con arreglo 
á lo dispuesto en la Real orden 
de 22 de mayo de 1899 (C. L. 
número 99).— R. O. 24 marzo 
de 1913.—D. O. núm. 66. 
C." D. Juan Martínez y Fernández, 
se le concede el derecho á la 
, gratificación anual de 600 pe-
setas, correspondiente á los 
diez años dé efectividad en su 
, , empleo, desde el 1.° del mes 
actual.— R. O. 27- marzo de 
• 1913.—D. O. núm. 69. 
C." T>: Enrique Cánoyas y Lacruz, 
. id. id.—Id.—lú. 
C." D. José Ortega y Parra, id. id. 
-^Id.—Id. : 
C." D. Gumersindo Fernández y 
Martínez, (d. id.—Id.—Id. 
C." D. Bernardo Cabanas y Chava-
rria, id. id. desde el 1.° de abril 
' próximo.—Id.—Id. 
C.» .D.Ricardo Requena y Martínez. 
. -id. id . - Id . - - td . 
Matrimonios. 
1." T.« D. Rafaér Martínez Maldonado, 
se le co.nééde lipencia para 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
lisa E m p e r a d o r Viejo.—R. O. 
17 marzo de 1913.—D. O. nú-
mero 62. 
Reemplazo. 
C." D. -Emil io Alzugaray Goicoe-
ohea, del 3.6' Reg imien to de 
Zapado r e s - m i n a d o r e s , se le 
concede el pase á d i cha si tua-
ción, con residencia eii Meli-
11a.—R. O. 10 marzo de 1918. 
" . - JO. O.Tiúm. 56. 
C." D. José María de la Torre y Gar-
cía Rivero, do la Comandan-
cia, de Ciudad Rodr igo , se le 
concede el pase á dicha si tua-
i" ción, con residencia en la 1.'^ 
- - Región.—R. O. 18 marzo de 
1918.—D. O. nára . 63. 
Sttpernuinerarios. 
G."' D. Antonio Peláez Camporaáhes 
y García San Miguel , del Re-
g imiento de Telégrafos, se le 
concede el pase á d icha s i tua-
ción, quedando adscr ipto á la 
Subinspéoéióil de ' la 2.^ Re-
gión.—R. O; 25 marzo do 1913. 
—D. O, ná ín . 66. 
ESCALA DE EESEBVA 
Destinos. 
2." T." D. José Carreras F a r , de s i tua-
ción de reserva , afecto á la 
Comandancia de Menorca, al 
Regimien to d e Telégrafos .— 
R. O. 25 marzo de 1913. —I). O. 
•• n ú m . 66. . 
.2,"' T." D. Nicasio J iménez Suñen, de 
s i tuación de reserva, afecto al 
b.° Depósito, al 4.° Regimien-





Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
PEESONAL DEL MATEBIAL 
• • "¿, 'C Retiros-, 
C. del M. D. Jo sé Quirós Romero , se le 
ú. -1-1 concede p a r a e s t a corte.— 
R. ü . 29 marzo de 1918.—Z). O. 
núm. 70, . - i ' ? ' ; ; '::'... 
Ascensos. 
A oñcial celador de Fortlñcaclón 
de 1." clásé. ' 
0.c;de'?.áe2.' D. Ventura-Chi l lón 'y 'DíaZT 
Pul ido .—R. O; 13 ¿a rz ' ó dó 
. ; : .• -liil3. '^.D. O.ínúmr60.-';; : '•-
0. C. deí,de2.' D. J u a n EurgiSz Diez ;-^Id.f-l 
ld.l 
2." T."- D. Serafín Gui lhuó Garzo, se le 
concede una de dos meses, por 
• , enfermo, pa ra Rigles (Hues-
ca.—Orden del Capi tán gene-
ra l de la 4.* Región, 27 marzo 
de 1913. . 
O.C. deF.de i.' 
Destinos. 
Ó.-CdeF.'delr' D. Franc isco TJtrilla Egea , 
con 3.900 pt!. ascendido, del Museo y Biblio-
teca de 'Ir igeñierós.á s i tuación 
de excedente en l a L* Región. 
, . , . —R. O. 25 marzo de 19131-i 
D. O. núm: 66. , . : i 
Ó.C.deF.déi.^  D . E m i l i o Gutiérreiz Mediano, 
' d e la Cómáijdancia dé Inge-
nieros de J a c a , á la C o m a n ' 
dancia exen ta íde Ingenieros 
de, Buenavista.—Id.—^Id. 
D. Ven tu ra Chillón- y Diaz-
Pul ido , ascendido," de l o s Ta-
• '• l lo res , del Mater ia l de Inge -
nieros, á los mismos.—Id.—Id, 
0. C. deF.de 1.* D. J u a n Burgaz Diez, ascen-
dido, del Laborator io del Ma-
teria.1 dé Ingenieros, a l mismo. 
— I d . - I d . 
L'orehz'ó RoSell Casáis , de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anua l de 2.000 pesetas , á la 
C o m a n d a n c i a de Ingenieros 
de Pamplona .—R. O. 26 m a r -
zo de 1913.—JD. O. n ú m . 67: 
Sueldos, haberes 
y 
gratificacionee.. , ;., i 
' D. Francisco TJtrilla Egea, se 
le concede el sueldo a n u a l de 
3.900 pesetas desde el. 16 de 
febrero ú l t i m o . ^ B , O , . 18 
marzo de 1918,^-i3. O. n ú m e ; 
r o 6 0 , ' ", ,. ', . . V ;-
M., de O. D: 
0. C.de.Fdel, 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha. 
DBBB 
Pesetas 
Existencia anterior 42.196,43 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de enero 9 262,45 
Pensiones de dote acreditadas en ídem 1.619,00 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación de 
enero) 3.730,36 
ídem por id. de la Caja de la Asociación 4.000,00 
ídem por honorarios de alumnos internos, eto 1.603,16 
ídem por donativos 4,40 
Suma 62.820,80 
HABER 
Socios bajas » 
Gastos de Secretaría 230,00 
Pensiones satisfechas á huérfanos 6.311,00 
ídem de dote acreditadas en enero 1.519,00 
Gastado por el Colegio en enero por todos conceptos 7.607,74 
Entregado al Cajero del Colegio en enero 4.000,00 
Sale pagado por obras en el edificio 92,00 
ídem el metálico de la cartilla de dote de la huérfana D." Dolores 
Miguel 90,00 
Existencia en Caja, según arqueo 42.471,06 
Suma 62.320,80 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA 
En metálico en Caja 1.100,78 
En id. en la Caja del Colegio 1.265,58 
En cuenta corriente en el Banco de España • 1.000,00 
En carpetas de cargos pendientes 4.437,95 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (37.500 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 31.012,25 
En la Caja de Ahorros » 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 1.654,50 
Girado á Vitoria importe de la 3.* anualidad y pendiente de recibo. . . . 2.000,00 
Suma. 42.471,06 
NOTA Existen en depósito en cartillas de pensión de dote la cantidad de 41.131 
pesetas, después de haber descontado de la existencia del mes pasado que era 42.88", 
las 1.755 que importaba la cartilla de la huérfana D.* Dolores de Miguel, cuya can-
tidad en cartilla unidas á las 90 que cobró en metálico sumaban todo lo que la co-
rresponde 1.845 que es lo que se hace salida en este balance. 
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Madrid 20 de febrero de 1913. 
V.° B.° 
E L GHJNBÍRAL VICBPRESIDBNTB, 
Urqulza. 
E L TENIENTE CORONEL TESORERO, 
Federico Baeza. 
-* •g^$[lt)lgS> 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
• BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha. 
DEBE 
. . ; ' . . . ; . - . . . ' . .1" j 1 Pesetas,' ' 
Existencia anterior. 42.471i06 
Cuotas de Cuerpos y Socios del,mes de febrero 9 125,95 
Pensiones de dote acreditadas én ídem 1.372,00 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación de ,; 
febrero) -. ,.. 4.914,64 
ídem por id. de la Caja de la Asociación 2.400,00 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc. 1.758,99 
Por intereses del papel del Estado de dos tririiestrós.!. i ."... 600,00 
ídem por tres reglas de cálculo . . " . . . . . 75,00 
Rectificación dé una c u o t a . ' . . . . . . . . . '.'/.....'..... . . . ' . . . . ' . ' . . . . .'.'.'.... - - o,50 
Snma......,........).'..:....'. , „ 62.718,M 
H A B E R 
Sale por dos sellos en dos liquidaciones 0,20 
Socios bajas ; . . ' . ; . : . . . . . ; . . . . 29,50 
Gastos de Secretaría : ; . . - . . ; , . , . : 458,30 
Pensiones satisfechas á huérfanos 4.176,50 
ídem de dote acreditadas en febrero ,1.872,09 
Gastado por el Colegio en id 7.166,92 
Entregado al Cajero del Colegio en'id. : . ; 2:400,00 
Sale por lo'pagado alAyuntamientode Vitoria, 3.^ anualidad 2.000,00 
Por lo impuesto en la Caja de.Ahorros por pensiones de d o t e . . . . ; .•..; 2.843,00 
Por lo pagado por obras en febrero... 681,95 
Existencia en Caja, según arqueó 41.590,37 
, . Suma..,..., : : . . . . ' ; • ; : . . ' ' 62.718,14 
D E T A L L E DE IvA EXISTENCIA ÉN C A J A ; ' ' 
En metálico en Caja 1.787,83 
En id. en la Caja del Colegio 2.143,39 
En cuenta corriente en el Banco de España 1.000,00 
En carpetas de cargos pendientes 4.182,90 
En papel del Estado depositado en el Banco de .España (37.500 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 31.012,25 
En la Caja de Ahorros » 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 1.464,00 
Suma 41.590,37 
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Madrid 16 de marzo de 1913. 
V.° B.° 
E L GENERAL VICBPRESIDBÍNTE, 
Urqulza. 
E L TENIENTES C O R O N E L T E S O R E R O , 
Federico Baeza. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEB08 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en los meses de enero y febrero de 1913. 
OBRAS COMPRADAS 
GlaslfícacJóD. 
A u c l e r : Les Villes Antiques. Athénes. s. a. Paris. 1 voL, 28 pági- í J-f-2 
ñas, 2 lá-ninas. 15 X 9 I J-ñ 1 
A u c l e r : Les Villes Antiques. Rome s. a. París. 1 vol. 42 páginas, 2 í J-f-2 
láminas. 16 X 9 ( J-ñ-l 
A u c l e r : Los Villes Antiques. Jérusalem s. a. París. 1 vol., 46 pági- I J-f-2 
ñas, 2 lámim-is. 15 X 9 I J-ñ-l 
A u c l e r : Les Villes Antiques. Carthage s. a. París. 1 vol., 28 páginas, ( J-ñ-l 
2 láminas. 15 X 9 ( J-f-2 
Ruxn le r : Portes Modernes s. a. París. 1 vol., 80 láminas. 32 X 2 2 . . . j 
B e v i l l e : Enseignement technique et apprentissage. 1913, Paris. I vo-
lumen, 396 páginas. 15 X 9 A-1-1 
R e y e s : El Ejército Mexicano. 1901, Barcelona. 1. vol., 72 páginas, con 
láminas. 30 X 19 • • J-n-11 
R i v i e r e : Les hydro-aéroplanes, 1912, Paris.^l vol., 88 páginas, con lá-
minas. 16 X 9.. G-h-:j 
MairsUi::Traite'phys¡qae et historique de l'aurore bore'ale. 1733, París. í A-d-4 
1 vol., 281 páginas, con láminas. 18 X 13 ( F-d-4 
E'lements de la Geometrie de l'infini. 1727, París. 1 vol., 648 páginas, I C-h-l 
con láminas. 18 X 13 -. ( A-d-4 
L a m a l l e : La Locomotive. 1913, París. 1 vol., 378 páginas, con figuras. 
18 X 16 G-j-5 
Histoire et Memoires de 1'Academia Royale de Sciences de París. 
' 1702:35 París. 52 vol. 18 X 13 A-d-4 
C u e n o t : Riviéres canalisées et canaux. 1913, París. 1 voL, 904 pági-
nas con figuras. 16 X 8 . . . Q-l-l 
I/Corin: Les appareils d'íntégration. 1913, Paris. 1 vol., 208 páginas, 
con figuras 15 X 9 G-j-4 
G a l l e g o : Pozos Mouras y fosos sépticos. 1913, Madrid. 2.* edición. 1 
volumen, 297 páginas, con figuras. 16 X 10- I- ni-3 
L a I j a n d e : Des canaux de navigation, et specialmont du canal de 
Languedoc. 1778, Paris. 1 vol. 588 páginas, 14 láminas. 30 X 20 Gl-3 
F e l l i n g e r : Der Moderno Bautischler. Serie II. Toro und Turen, s. a. 
Wien. 1 vol., 36 láminas. 26 X 37 .-^  I-j-5 
"Wagner : Vers la victoire avec les armées búlgaros. 1913, París. 1 
volumen, 242 páginas, 24 figuras, 4 cartas. 17 X 9. Traducida del 
alemán por Minart J-n-1 i 
Service du Genio. Télégraphie militaire. Aérostation & s. a. París. I H-k-3 
1 vol., 212 páginas. 17 X 16 í B-t-6 
AUMENTO DE OBRAS EN-LA BIBLIOTECA 49. 
Claaifieaolén. 
M a r t y L iavauze l le : Les manoeuvres de l'Oaest en 1912.—1913, París. 
1 vol., 354 páginas, 10 láminas, 4 cartas. 16 X 9 • • • B-d-4 
' W e i s s : Sur les effets physiologiques des oourants électriques. 1912, I F-i-4 
París. 1 vol., 86 páginas, 26 láminas. 20 X 12 j . E-f-3 
Hidea l : Sewage and the bacterial purification of sewage. 1906, Lon-
don. 1. vol., 855 páginas, con figuras. 19 X 10 P-i-S 
Te i chxnü l l e r : Lehrgang der Schaltungsschemata elektrischer Star- I _ ^ 
kstrom Anlagen 1909.—1909.—1911, Berlin. 2 vol., 103-161 páginas, [ „'®" 
26-28 láminas. 26 X 16 \ • ^^ 
C a m u t : L'emploi des troupes du Gónie en liaison avec les autres 
armes. 1910, París. 1 vol., 72 páginas, 1 plano. 17 X ^ H-d-5 
Grascouin: La fortiflcation de campagne et son emploi en France, en 
Bussie et en AUemagne s. a. Paris. 1 vol., 31 páginas, con figuras. 
27 X 9 H-d-5 
ITorxneuid: Emploi des troupes du Génie sur le champ de bataille. 
1911, París. 1 vol., 48 páginas, 2 láminas. 17 X 9 H-d-5 
K o b e r t s o n : Sanitary law and practice. 1912, London. 1 vol., 727 pági- I A-i-3 
ñas con figuras. 17 X 12 j P-i-5 
M i c h e l : Histoire de l'Art. Tome 5.e Primiére partie. 1912, Paris. 511 
páginas, figuras y láminas. 21 X 12 I-b-1 
jBspasa : (Editor) Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Ame-
ricana, s. a. Barcelona. Tomo XIV, 1.519 páginas, con figuras y lá-
minas. 21 X 12 A-a-2 
G e r a r d : Exercioes et projets d'electrotechnique. Tomo 1.° 1907, Paris, 
239 páginas, 96 figuras. 17 X H E-e-4 
M a r c l l i s : La vapeur d'eau surchauffée. 1908, París. 1 vol., 783 páginas, 
con figuras. 22 X 13 • • • G-b-6 
OBEAS REGALADAS 
Resumen de las estadística sanitaria del Ejército español. 1912, Madrid. 
1 vol., 80 páginas. 25 X 20, por la Sección de Sanidad Militar 
Anuario de la escuela especial de Ingenieros de caminos, canales y 
puertos. 1918, Madrid. 1 vol., 108 páginas, con láminas. 16 X 10, por 
la Escuela de Ingenieros 
P o n c i : Textura mecánica de la seda. 1912, Barcelona. 1 vol., 305 pági-
nas con figuras, 14 X 9i por el editor 
C o d o r n i u : Hoj as forestales. 1912, Madrid, 1 vol., 122 páginas con lá-
minas. 18 X 10. por el autor 
De lgado : Cartilla sanitaria para automovilistas y electricistas. 1912, 
Madrid. 1 vol., 37 páginas, con figuras. 16 X 7, por el Centro Elec-
trotécnico i 
Laf íargué ' : Manual práctico del montador electricista. 1913, Barce-
lona. 1. voL, 1.030 páginas, con figuras. 14 X 19. Traducido por Moi-
sés Kacente Por el editor 
B r u g u é s : Química popular. 1911, Barcelona. 1 vol., 450 páginas, con 
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Clasifloaoión. 
A r m e n t e r a s : El problema forestal en lá América Latina y su influen-. 
cia en las inundaciones. Conferencia. 1910, Madrid. 1 yol. 31 páginas. 
14 X 7) por el autor F-h-é 
Guedlárt: Pasos y escalas salmoneras. 1913, Madrid. 1. yol., 82 pági-
nas con figuras. 17 X U i por el autor. . ^ F-li-5 
Castro: Apuntes sobre guerra de sitio, 1912, Santiago de Chile. 1 yo- I H-h-l 
lumen, 212 páginas, 1 lámina. 17 X 12, por el autor ( HTJ-1 
VEUTÍOS: The Photographic History of the Civil War. 1911, New York. 
10 vols., 822-332 folios, con figuras, láminas y cartas. 23 X 17, por 
Mr. John C. Cebrián J-n-10 
A l l e n d e : Biblioteca del Bascófilo. Ensayo de un Catálogo general s is- . 
temático y critico de las obras referentes á las provincias áe Vizcaya, 
Guipúzcoa, Álava y Navarra. 1887, Madrid. 1 vol., 483 páginas. 
21 X 13, por el autor Arb-2 
Gazte lu: La enseñanza matemática en las escuelas técnicas de Ingla- 1 - v i o 
térra. Memoria. 1913, Madrid. 1 vol., 157 páginas. 17 X 10, por el J -p o 
autor j 
La representación del cuerpo de Ingenieros en el Estado Mayor Cen-
tral. 1912, Madrid. 1 yol., 25 páginas. 17 X Hi por el MEMORIAL DE 
INGIÜNIBROS B-a-4 
Madrid, 25 de marzo de 1918. . 
y , " B.° E L CAPITÁN BIBLIOTEOABIO, 
E L COBONEL DIRECTOS, Leopoldo Giménez. 
Topete, 
RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
Alas (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas. 
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutan sin 
cimbra. 
Aparlcl y Biedma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero. 
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis) . -Proyecto de un edi-
ficio en el terreno de Buena-Vista. 
Arguel les (D. Manuel de).—Guía del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer. 
Bruna y García-Suelto (D, Ramiro de).—Puentes de Cuerdas. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—La supresión de la masita del sol-
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces. 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las distancias 
que se leen con el anteojo-telémetro. 
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Cádiz. 
Giménez Lluesma (D. Ensebio).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pal lete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general de 
Aragón. 
Lizaso (D. Ensebio).—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de edificios 
provisionales. 
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
temas más empleados. 
Luna y Orilla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Higiene de la Construcción. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritor de fortificación. 
Marlátegui (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del 
Eeino de Ñapóles por el Comendador Scribá. 
Martín del Yerro y Villapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y deaoripoióa del palacio de Buena-
Vista. (Ministerio de la Guerra). 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandia (D. Antonio).— 
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por la comisión del Cuerpo 
designada. 
MatTá (D. José).—La nitroglicerina y la dÍDamita comparadas con la pólvora 
de guerra ordinaria. 
Mayandia y Gómez (D. Antonio),—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de estudio. 
Mendizábal y Brunet (D. Carlos).—Proyecto de nn cañón automático de 50 mi -
límetros. 
Qulroga (D. Juan de).—Observaciores concernientes á los Cuerpos Facultativos. 
Qnlroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
Rivas y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pamplona. 
Rodríguez Arroquia (D. Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodiiguez Duran (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones á la Industria 
y á la Guerra. 
Hnbló y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras 
defensivas. 
Rniz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
Saleta y Ctuxent (D. Honorato de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
Sánchez Osorio (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodríguez Arro-
quia (D. Ángel).—Colección de signos convencionales para la representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sánchez Tirado (D.Anse lmo) y García Roure (D. Jacobo).— Aerostación 
militar. 
Tejera Magn/n (D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía 
alada. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio. 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).—Una aplicación de la teoría de números 
figurados.! 
Torner de l a Fuente (D. Ensebio).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
litar D. Félix de Azara y Peréra. 
Verdú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa. 
Totten (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cerero. 
Traducción por D. José María Aparlcl.—Instrucción para la enseñanza de la j 
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y ^..^¡^^a 
atlas). ^ ^ ^ 
Traducción por D. Manuel de Luxán y García.—TJn proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
W . Rüs tow. Traducción por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Guerra de Italia 
en el año 1859, considerada política y militarmente. 
D. Julio de Wurmb. Traducida por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectura militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. 
Recopilación y traducción por Concas y Palau (D. Víctor María).—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873. 
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel. 
(Se continuará.) ^ ^ 
